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RESUMEN 
El presente trabajo ha s i d o  elaborado a partir de datos de muestreos 
para comprobar l a  e f i c i e n c i a  de c i n c o  métodos y aperos de pesca usados 
mundialmente ap l icados  a  nuestras costas rocosas en l a  zona de Los Cóba­ 
n o s ,  en e l  Departamento de Sonsonate ,  El S a l vador .  Las pruebas se h i c i e ­  
ron cada q u i n ce  días  durante qu ince  meses cons iderando parámetros f í s i co­  
químicos  como: temperaturas ,  p r e c i p i t a c i ó n ,  s a l i n i d a d ,  profundidad ,  t i po  
de s u strato ,  presenc ia  o  a u senc i a  de l l u v i a ,  c o nd i c i ó n  de v i e nto ,  etc .  
Los métodos y artes de pesca experimentados fueron l o s  s i g u i e n t e s :  
Método de Mummarel la  combinado con N a s a s ,  pesca Al Garete con "cangrejo"  
como carnada ,  trampas u t i l i z a n d o  Tubos de V i n i l ,  captura d irecta u t i l i z a n  
do C l o ro  y  captura u t i l i z a n d o  Barra de M e t a l .  De estos  l o s  más efectivos  
fueron :  el método u t i l i z a n d o  C l oro  y  el  de Barra de M e t a l .  Se efectua­ 
ron 1 9 8  l ances  de l o s  que sé obtuv ieron  59  p u l p o s .  Los métodos antes men 
c i onados  son de scr ito s  por Lane ( 1 9 6 0 )  y  Yamaha ( 1 9 7 1 ) .  Las profund ida­  
des de l o s  muestreos o s c i l a ro n  entre 0 . 0 6  a  45 mts .  en l a  zona comprendi­ 
da entre 89º 4 2 1  y  l o s  89º 5 0 1  Long itud  Oeste ;  1 3 º  2 3 1  y  l o s  1 3 º  3 2 1  Lati 
tud Norte .  
Para l o s  métodos u t i l i z a n d o  C l o ro  y  el  de Barra de Metal l a  captura 
obtenida  por u n i d ad  de esfuerzo,  fue para ambos casos de 0 . 3 2 2  i n d i v i d u o s  
capturados por hora .  Todos l o s  especímenes fueron ident if icados  y ordena 
dos en dos grupos :  ·A y B segan l a  presencia  o  ausenc ia  de o c e l o s ;  en e l  
grupo B ( s i n  o c e l o s )  se determinaron cuatro especies  y dos en el grupo A ' 
(con o c e l o s ) ;  se �gregan datos de l a  b i o l o g í a  de todas las  especies 
I X  
determinadas. 
De todas l a s  especies de pu l pos  obten idas ,  es predominante en a-­ 
bundancia Octopus v u l g ar i s  Cuv ier ,  aunque se obtuvieron además represen­ 
tantes de otras c i n c o  especies del género.  La captura de todas l a s  esp� 
c ies  de pu l pos  fue escasa ,  pero pudo comprobarse l a  re l at i va  efect iv i­  
dad de l o s  métodos :  u t i l i z a n d o  Barra de Metal y C loro ,  debido a  l a  con­ 
formación f í s i ca  del l u g ar  de muestreo, caracterizado como un arrecife - 
de c o ra l ,  en esa zona .  En cambio ,  l o s  métodos u t i l i z a n d o  Na sa s ,  Al Gar� 
te y Tubos de V i n i l ,  resultaron inefectivos  para esta zona .  Estos G l t i ­  
mos métodos en otros países  como Méx i co ,  Japón ,  España ,  A u s t r a l i a ,  etc .  
son usados sat isfactoriamente ,  pesando l a s  capturas grandes vo lúmenes a  
n i v e l  m u n d i a l .  
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I-  INTRODUCCION 
A n i v e l  centroamericano, l as  i nvest igac iones  real izadas sobré, p u l ­  
pos es escasa.  Esto se refleja tanto en l a  b i b l i o graf ía  revisada como 
en entrevistas rea l i z adas  a  personeros v i ncu lados  con pesca en l o s  dife 
rentes p a í s e s .  
Se han encontrado só l o  dos reportes para pu l pos  en Centroaméri-­ 
ca :  uno rea l i zado  en Panamá por Voss en 1 9 7 1  y  l a s  i n vest igac iones  he- 
chas por el I nst itute  of Mar ine  Research, 8ergen 1 9 8 7  en l a  costa pacífj_ 
ca centroamericana,  donde se capturaron sólo dos p u l p o s ,  s i n  que apa- 
rentemente se haya r ea l i z a do  a l g ú n  estud io  de l o s  m i smos .  En p lantea--  
1 /  
mientas efectuados en Costa R i ca  durante 1 984  por Cruz & Zamora-,  Ba- 
Y 3/ 
rrantes y M u r i l l o-  l o s  que  han afirmado e l  desconocimiento de traba- 
jos sobre p u l p o s  en Centroamérica .  
4/ 5/ 6/ 
Se ha entreví stado también a García-, Esp inos  a-, Martí ne z", Madri- 
lf Rafael Cruz & Eduardo Zamora. Depto. de B i o l o g í a  Marina ,  Un ivers i ­  
dad Nac iona l ,  H ered i a ,  Costa R i c a .  
y Ramiro Garrantes .  E scue l a  de B i o l o g í a ,  Un ivers idad  de Costa R i ca ,  
San José .  
Manuel M u r i l l o .  Centro de C i e n c i a s  del Mar y L i mno l og í a ,  U n i ver s i - ­  
dad Rodrigo Fac io ,  �an José ,  Costa R ica .  
4/ Jorge García .  D i recc ión  de Recursos Naturales  de Guatemala.  
•  
5/ Jonathan Esp i noza .  Depto. de Pesca del M . A . G .  de Honduras .  
6/ Serg i o  Martínez, Centro de I nvest igac iones  Pesqueras de N i caragua .  
2 
7 J 8/ 
gal- y Gonzé l  ez", todos partic ipantes  de l a  Primera Consulta Técnica 
Centroamericana sobre i nvest igac i ón  pesquera que se r ea l i z ó  dél 21 a l  
23 de Jun io  de 1 9 8 4 ,  en El Sa lvador ,  quienes hari confirmado l a  asevera 
c i ón  anterior razón por l a  cual se tomó fundamentalmente información  
técnica foránea al área .  
En nuestro país,  una de l a s  mayores d if icu ltades  que se  afrontaron 
para e l  i n i c i o  de esta i n v e s t i g a c i ó n  fue l a  fa lta  de estud ios  prev ios  
acerca de estos octópodos s i n  haber encontrado durante l a s  i nvest i ga--  
c iones  b i b l i o g r á f i c a s  n i ng una  referencia sobre e l l o s .  Ten iendo  so lamen 
te información de observac iones  d irectas  de l o s  pescadores artesana l es  
en l a s  zonas arrec ifa l e s  del M a c u l i s  (Departamento de La U n i ó n )  y  L�s 
Cóbanos (Departamento de Sonsonate )  donde han s i d o  observados en peque- 
ñas cuevas de l o s  arrec ifes ,  cuando l a  marea está b a j a ;  l a s  capturas o.!2_ 
ten idas  por l o s  pescadores artesana le s  de l a s  l o c a l i d a d e s  han s i d o  en 
fonna i n c i d e n t a l .  
Motivados por l �  carestía de información respecto a l o s  pu lpos  
en El Sa l vador ,  se  formuló l a  interrogante sobre qué métodos y aperos 
de captura u t i l i z a d o s  en otros l ugares  sería  más ef ic iente  a p l i c a r  en 
nuestra costa ,  de donde se formuló un p l a n  de trabajo para probar 5 de 
l os  métodos usados con mayor ef i c i e nc i a  en diferentes países  pesqueros .  
1! 
§_/ 
Eduardo Madr i ga l .  
Carlos Gonzá l ez .  
Panamá .  
Depto .  de Pesquerías del M . A . G .  de Costa R i c a .  
Recursos Mar inos  del M i n i s t e r i o  de Industrias  de 
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Durante e l  desarro l lo  del mismo,  se ev idenc ió  l a  necesidad de conoci 
mientas taxonómicqs y pob l a c i o na l e s  de las  especies  a  capturar, s i - -  
tuación que en forma parc ia l  también ha s i d o  cubierta por el desarro 
l l o  de l a  i nvest igac ión  por l o  que este trabajo se cons idera de índo 
l e  p ionera  sobre i n ve st i g ac i ó n  de pu l po s  en El Sa lvador y una contri 
bución al conocimiento de l a  ex istenc ia  de una de l a s  espec ies  mar i-  
nas con potenc ia l  s u s c e p t i b l e  al aprovechamiento ,  en benef ic io  del - 
hombre en el país  y en e l  área centroamericana .  Se puede dec i r  que  
l a  pesca de Cefalópodos en g e nera l ,  y  de l o s  Octópodos en part i c u l a r  
en nuestra costa ,  no es s i g n i f i c a t i v a ,  por l o  que este recurso no de 
be ser exp lotado comerc ia lmente .  
Como el objet ivo  p r i n c i p a l  de esta i n v e s t i g a c i ó n  era probar l a  -  
efectiv idad  de l o s  c i nco  métodos mencionados a c o n t i n u a c i ó n :  Método 
de Mummarel la  combinado con Na sa s ,  Al Garete usando crustáceos como - 
carnada,  usando Tubos de V i n i l ,  u t i l i z a n d o  C l oro ,  y  u t i l i z a n d o  Barra 
de Meta l ,  se comprobó que l o s  más adecuados para l a  captura de p u l p o s  
en Los Cóbanos fueron :  e l  método u t i l i z a n d o  C loro  y el método u t i l i -  
zando Barra de Meta l .  
Como aporte b i o l ó g i c o  se i dent if icaron  s e i s  espec ies  de p u l p o s  -  
l a s  que se d i v i d i e r o n  en dos grupos A y B tomando en cuenta l as  carac­ 
ter í st i c a s ,  fundamental l a  presencia o ausenc ia  de o c e l o s .  En el gr� 
po A (con o ce l o s )  están :  Octopus b imacu latus  y Q. b imacu l o i de s ;  en - 
el grupo B ( s i n  oce l o s )  están :  Octopus v u l g a r i s ,  Q. d e f i l i p p i ,  
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Octopus �l* y Octopus �2*. Todas fueron escasamente encontradas,  
s iendo l a  de mayor abundanc ia ,  l a  espec ie  Q. v u l g a r i s .  Este trabajo 
s irve de base a cua l qu i er  estudio futuro en pob lac iones  de Octopus,  l o  
cual contribu irá  a  buscar nuevas fuentes de proteína animal  en e l  p a í s ,  
elemento que en l a  a l i me ntac i ó n  de l o s  sa lvadoreños  en g e nera l ,  es esca 
so y de p r i o r i t ar i o  incremento en l a  actua l i d ad .  Esa i n s u f i c i e n c i a  de 
proteína an ima l  de buena c a l i d a d  ha dado l u gar  a  una extensa ma l n u tr i - -  
c ión  prote ico-ca lór i co  l o  q ue ,  hace necesar io  exp lorar el . m ar ,  pues es- 
ta área ha s i d o  poco aprovechada en nuestro p a í s .  Por l o  que este tra- 
bajo contribuye a l  conoc im iento  del  género Octopus y resa lta  l a  i n vest í  
gac i6n  de este recurso pesquero ,  s i e ndo  necesario  l a  imp lementac ión  de 
estas i n v e s t i g a c i o n e s ,  que puedan c o ntr i b u i r  a  incrementar l o s  ingresos  
económicos de l o s . p e s cliior e s  de l a  reg ión  y a  l a  vez conservar s iempre 
estos recur sos .  
*  Dos espec ies  de Octopus ,  l a s  especies  l  y" 2 pertenecientes a este gr� 
po no pudieron identif icarse ,  con n inguna  de l a s  descripc iones  hechas 
en l a  Literatura rev isada .  
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I I -  REVISION DE LITERATURA 
2 . 1 �  General idades de l o s  p u l p o s .  
Existen alrededor de c iento cincuenta especies de pu l pos  y  v i v e n  -  
en todos l o s  mares del mundo,  desde el trópico hasta el Artico y Antár­ 
t ico  (Lane 1 9 6 0 ) .  Por l o  que autores como A1varado (1968 ) ,  Guerra ( 1 9 7 7 ;  
1 982  b ;  1 985  b ) ,  Sousa e t � -  ( 1 9 8 4 ) ,  l o s  cons ideran  cosmopo l i t a s ,  pues 
v i ven  en l o s  océanos At l á nt i co ,  I n d i c o  y  P a c í f i c o ,  ref ir iéndose  especial 
mente a l a s  espec ies  Octopus macropus R i s so  F i s her  ( 1 9 7 7 ,  c itado  por 
Guerra,  1 982  b ) ,  y  Octopus v u l g a r i s  C u v i e r ,  conoc ido  como 1 1 pu l po  común 1 1  
o "rccuer-o ' " ,  a s í  también Sal v i  n i  (� -� - )  y  Sánchez ( 1 9 8 6 )  menc ionan  que 
se d i s tr i b uye  en todo el mundo en aguas t i b i a s ;  v i v e  en l a  base de l a  -  
costa de aguas poco profundas y no se encuentra en aguas ab iertas  l o  que 
también es confirmado por Scott ( 1 9 4 0 ,  c itado  por S o l í s ,  1 9 6 2 )  q u i e n  
menc iona  que  l o s  p u l po s  ocas iona lmente  son  l l e v ado s  por l a s  corr ientes  
a  l o s  e stuar i o s ,  pero no son to lerantes  a  l o s  descensos  marcados de sa­ 
l i n i d a d .  Robson ( 1 9 2 7 ,  citado por S o l í s ,  1 9 6 2 )  ha d i s c u t i d o  l a  presen­ 
c i a  de varias  espec ies  en el Canal de Suez a s a l i n i d a d e s  de 50 gm/l itro  
cuando Roper et -ªl_. ( 1 9 8 4 ) ,  observan el "pu l po común" en sus m igrac io-­  
nes hac ia  adentro de l a  costa a l  comienzo del i n v i e r n o ,  segu idos  post� 
riormente por l o s  j u v e n i l e s .  Los adu ltos  comienzan su retirada h a c i a �  
guas profundas entre agosto y septiembre y�l�s j u v e n i l e s  entre noviem-­ 
bre y d i c iembre .  Esta espec ie  presenta dos máximas de desove por año 
con una �uración de hasta un mes presentándose, el primero en abr i l  Y 
mayo y el segundo en octubre.  
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Los pu lpos  a  menudo se encuentran en escondrijos  como cántaros ,  e!!_ 
vases ,  l atas ,  conchas vac ías ,  huecos bajo p iedras ,  e t c . ,  l o s  que l a  hem 
bra u t i l i z a  para depositar sus  huevos ( Lane ,  1 9 6D ;  S a l í s ,  1 9 6 2 ;  H i g h ,  
1 9 7 6 ;  Brusca ,  1 9 8 0 ) .  
Los p u l p o s  son carnívoros y depredadores y según B idder  ( 1 9 6 0 ,  c i ­  
tado por Guerra,  1 9 7 8 )  se  pueden d i s t i n g u i r  dos grupos :  uno cuya d ieta  
a l imentar ia  está compuesta pr i nc i pa lmente  por p e c e s ,  al cua l  pertenecen 
l o s  p u l p os  de v i d a  p e l á g i c a  pues son excelentes nadadores y otros cuya 
d ieta  está compuesta fundamentalmente por e spec ie s  de v i d a  b e n t ó n i c a .  
En observaciones hechas en l aborator io  sobre l a s  preferencias  a l i ­  
ment i c i a s  de var ia s  e spec i e s  de Octopus autores como Ambrose ( 1 9 8 4 )  a-­ 
firma para Q. b imac u l a t u s  Verr i l  que éste prefiere l o s  c a n gre jo s ;  tam-­ 
b i é n  Guerra & Nixon ( 1 9 8 7 ) ,  han r ea l i z ado  e stud i o s  con Q. v u l g a r i s  y  han 
comprobado como éste perfora l a s  conchas de E ledone  c i r r o s a ,  G i b b u l a  
magus ,  Ba l anus  ba l a no i de s  y  Ate lecyc lu s  undec indentatus .  Lo B i a nco  
( 1 9 0 8 ,  c itado por Guerra ,  1 9 7 8 )  d i c e  que l a  d ieta a l i me n tar i a  de O .  
v u l g a r i s  varía  considerablemente tanto en su habitat natura l  como en el 
l a b o rator i o .  S a l í s  ( 1 9 6 2 ) ,  Wodinsky ( 1 9 7 8 )  y  Guerra ( 1 9 8 6 )  han observ� 
do can iba l i smo  en e l l o s  pues cuando el a l i mento  es escaso se  atacan en­ 
tre sí  e  i n c l u s o  son capaces de comer sus  prop ios  brazos que posterior­ 
mente regeneran .  
Referente a estrategias de defensa y ataque,  S a l í s  ( 1 9 6 2 )  describe 
que t ienen una b o l s a  de t inta  que produce una substanc i a  p igmentaria de 
co lor negro intenso  que a l  ser vaciada a l  agua ambiente forma una nube 
• 
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obscura l a  cual protege al an imal  en su hu í  da l o  que permite a l  °pu l p o "  
hacer presa de una d i vers idad  de espec ies  como: p a rgos ,  ( Lut ianu s  
� · ) ;  1 1X pú"  (Sphaeroi des � · ) ,  qui en destruye a 1 os pul pos pequeños a- 
sí  como también l a s  cápsu las  de l o s  h u e v e c i l l o s ,  de donde se desprenden 
l o s  d im inutos  octópodos ;  l o s  pu lpos  son presa de d i versos  peces y more­ 
nas (Moray e e l s ) ,  b a l l e n a s ,  d e l f i n e s ,  focas ,  aves mar inas ,  p i ngu i no s  y  
leones mar i n o s .  
También Hochberg & Gorden ( 1 9 8 0 ) ,  han encontrado que l o s  pu lpos  
t ienen  ectoparásitos como: Dycyema typus ,  Q. c l a u s i a n u n ,  Dycyemennea 
l ameer i ,  Conocyema po l imorpha  ( s p o r o z oa ) ;  Octop i co l a  s u perba ;  
Tetrabothriorhynchus Octopodiae ( c é s t oda ) .  
2 . 2 .  Características taxonómicas .  
Los pu l pos  pertenecen a l  Phy lum  M o l l u s c a ,  C l a s e  Cepha lopoda ,  Orden 
Dibranchiata, Sub-orden I nc i rrata ,  F a m i l i a  Octopod idae ,  Género Octopus .  
El grupo de l o s  octópodos a l  que pertenecen l o s  p u l po s  se caracteriza 
por i n c l u i r  s ó l o  formas carentes de concha externa ( S a l í s ,  1 9 6 2 ;  Sánchez ,  
1 9 8 1 )  . .  
SegOn Yamaha ( 1 9 8 1 )  y  Guerra ( 1 9 8 3 ) �  el cuerpo de l o s  pu lpos  está 
d i v i d i d o  en tres porc iones :  cabeza, tronco y brazos ;  t iene  ocho brazos 
que se exti�nden de l a  per ifer ia  �nter i or  de l a  cabeza ;  el cuerpo es g l �  
b u l a r  y  parece como una gran cabeza con l o  que Lane ( 1 9 6 0 )  est� de acuer 
do,  él además agrega que éste presenta prominencia semejantes a verru-­ 
g a s ,  y  está l igeramente  " l  t m i  tado" en el c u e l l o  donde se une a la  cabe 
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za, que está b i en  desarro l l ada .  El tamaño de estos octópodos varía des 
de el más pequeño Octopus arborescens Hoyle  que mide menos de dos pulg� 
das hasta un gran esp§cime� de 32 p i e s  Q. honkongens is  Hoy le .  
En l o s  brazos l o s  p u l pos  presentan ventosas de diferentes medidas 
para l o  que Idyl l  ( 1 9 84 )  reporta en Q. vu l g a r i s  C u v i e r  240 ventosas en 
cada brazo ,  que hacen un total de 1 9 2 0 ,  m i d i endo  l a  ventosa más grande 
2 1 /2 1 1  de diámetro .  
Anónimo ( 1 9 2 2 ) ,  Sánchez ( 1 9 8 1 ) ,  Guerra ( l 9 8 2 a . )  y  Robaina  ( 1 9 8 6  )  
e x p l i c a  que Q. v u l g a r i s  presenta dimorfismo sexual y que el tercer bra­ 
zo derecho está acortado y h e c t o c o t i l i z a d o ;  e l  h ectocot i l o  presenta una 
l í g u l a  pequeña y en forma de cuchara y posee de 7 - 1 1  l a m i n i l l a s  bran­ 
q u i a l e s ;  presenta dos f i l a s  de ventosas en l o s  brazos ,  en l o s  machos a­ 
d u l t o s  hay una ventosa más grande que l a s  demás en el segundo y tercer 
par de brazos ;  con l a  bo l s a  de t i n t a  b i e n  desarro l l ada  y  s i n  c irros su­  
pra ocu l ares .  
Para el Oc§ano Pacíf ico  reportan Voss ( 1 9 7 1 ) ,  Brusca  ( 1 9 8 0 ) ,  Roper 
e t � -  ( 1 9 8 4 ) ,  l a s  s i g u i e nte s  especies  de p u l p o s :  
O .  b imacu latus  V e r r i l ,  e s pec i e  fáci lmente  reconocida por l a  prese.!:!_ 
c i a  de oce los  en forma de o j o ,  cuerpo periforme y brazos de 4-5  veces l a  
l o n g i t ud  corpora l ,  co lor  v a r i a b l e  ( g r i s  o s c u r o . y . c a f § ,  rojo u o l i v o  mo­ 
teado) p�esenta de 1 4  -  20 l am� l a s  paf a g a l l a .  Se encuentra en áreas - 
rocosas entre mareas y costa afuera a profundidades de 50 mt s :  aproxim� 
damente desde Punta Concepción (Estados U n i d o s )  hasta Punta Eugen ia  (Mf 
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x i co )  y  en todas l a s  i s l a s  del Golfo de C a l i f o r n i a .  
Octopus th i erch iae  Jatta, cuerpo redondeado, se caracteriza por t� 
ner bandas transversales conspicuas en el cuerpo co l or  amar i l l o  y  verde 
c laro ,  no presenta o c e l o s ,  brazos cortos 2 veces l a  l o ng itud  corpora l ,  
ventosa en forma de p a p i l a s ,  t iene  de 1 6  -  1 8  lame las  por a g a l l a .  Se 
encuentra entre mareas y sub-mareas,  está d i s tr i b u i do  desde el Este de 
Panamá hasta e l  Golfo de C a l i f o r n i a .  
Q. d iguet i  Perrier y Rocheburne,  presenta cuerpo redondeado, su ca 
l a r  en v i d a  es a ca ne l ado ,  no presenta o c e l o s ,  brazos 2 - 2 1 / 2  veces l a  
l o n g i t u d  del cuerpo ;  presenta de 1 4  -  1 6  l ame las  por a g a l l a .  Se d i s tr i  
buye en e l  Golfo de C a l i f o r n i a  desde San F e l i p e  hasta La Paz y de PeRas 
c o a  Mazat l án  en l a  Costa Mex icana .  
Q. f itch i  Berry,  cuerpo redondeado, brazos fuertes de 3 - 4 veces 
l a  l o n g i t u d  corpora l ,  t i e ne  el cuerpo de co l or  g r i s  obscuro cuando está 
v i v o ;  de 1 0  -  1 2  l ame las  por a g a l l a .  Esta espec ie  se ha colectado en 
Guaymas y en el Cabo San Lucas ( M éx i c o ) .  
�- p e n i c i f i l l e r  Berry, es u n ' � u l p d ' q u e  presenta cuerpo o v o i d e ,  co­ 
l o r  roj i zo  café ,  con puntos consp icuos  esparcidos sobre el cuerpo y l o s  
brazos,  no presenta o c e l o s ,  brazos de 2 - 2 1 / 2  veces l a  l o n g i t u d  corp� 
r a l ;  e l  número de lame las  por a g a l l a  es desconocido .  Hasta el momento 
se ha registrado so lamente ,  en l a s  zonas de subm�reas s u p erf ic i a l e s  en 
Punta Arena ,  Baja Ca l iforn ia  ( M é x ico ) .  
O .  rubescens Berry, cuerpo redondeado a ovo ide ,  brazos de 3 - 4 ve 
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ces l a  l o n g i t u d  corporal ,  el co lor  del cuerpo rojo mate a roj izo-café ;  
a  menudo manchado con b l a n c o ,  no presenta o c e l o s ,  posee de 22 - 26 lame 
l a s  por a g a l l a ,  es el 'pu lpd 'más  común ene.Pac íf i c o  del Este,  está 'distrj_ 
buido desde Alaska hasta l a  Laguna Scamón en Baja C a l i f o r n i a .  Este es 
capturado con redes de arrastre en mar abierto en fondos areno-lodosos 
a  profundidades de aproximadamente 200 m t s . ,  ocas iona lmente  puede encon 
trarse bajo l a s  p iedras  en l a s  partes bajas  entre mareas .  
Octopus ve l i gero  Berry, cuerpo redondeado, brazos 3 veces menos l a  
l o n g i t ud  corporal y enmembrenados en l a s  puntas ventra lmente ,  es una es 
pec ie  muy c u r i o s a ,  t iene  l a  p i e l  rugosa y manchada de c o l o r  rojo-café ,  
a lrededor  de l o s  ojos  t i ene  c o l o r  oro metá l i c o  y  p l a t a ,  no presenta oc� 
l o s ,  presenta de 30 - 40 l ame la s  por a g a l l a .  Esta e spec i e  ha s i d o  pes­ 
cada con redes de arrastre a profundidades hasta de 200 mts .  en Cabo 
San Lucas y en l a  Costa exter ior  de Baja C a l i f o r n i a  al Norte de San Jua  
n i co  en el Go lfo  de Baja C a l i f o r n i a  ( M é x i c o ) .  
Q. hubsorum Berry, cuerpo redondeado, brazos fuertes y muscu lares  
3  -  4  veces l a  l o ng i tud  corpora l ,  no t iene  o ce l o s ,  el co l or  del cuerpo 
en v i d a  es de co lor  gr i s  oscuro ,  e l  nfimero de l ame l a s  por a g a l l a  no se 
conoce .  Esta e spec ie  se ha colectado en Guaymas y en el Cabo San Lucas 
( M é x i c o ) .  
Q. alecto Berry, cuerpo redondeado,  brazos fuertes y en forma de - · 
serp iente ,  de 5 - 6 veces l a  l o n g i t ud  del cuerpo ,  con ventosas engrand� 
c idas  en e l  22 par de brazos del  macho solamente no t iene  o c e l o s ,  co lor  
de l  an ima l  en v i v o  no conoc ido ,  de 1 2  -  1 4  l ame las  por a g a l l a .  Esta es 
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pec ie  es fácilmente reconocida por sus  largos  y serpenteados brazos .  
Parece ser endémica en l a  parte norte del  Go lfo  de C a l i f o r n i a ,  donde ha 
. s i d o  v ista  ocas iona lmente  en zonas rocosas entre mareas en San F e l i p e  y  
desde Puerto Peñasco hasta Guaymas a l o  largo  de la  Costa de Sonora de 
M é x i c o .  
Octopus s e l e n e  V o s s ,  manto fuerte y redondo presenta rugosidades  -  
tenues ,  membrana interbraza l  moderadamente profunda extendiéndose  2/3 
fuera de l o s  brazos ;  el  tercer brazo derecho hectocot i l i zado  en l o s  ma­ 
chos y en un  25% más corto que el tercer brazo i z q u i e r d o ,  l a  l í g u l a  del 
hectocot i l o  pequeña y punteaguda  con rugos idades  t r a n s v e r s a l e s ,  el ca l� 
mus es corto y t r i a n g u l a r ;  generalmente presenta de 1 3  -  1 4  l a m e l a s  por 
aga 1 1  a .  
Q_ .  macropus R i s s o ,  e s t e ' p u l p d '  se  d i f e r e n c i a  de l o s  demás por pre­ 
sentar  e l  pr imer  par de brazos más l a r g o s  y  fuertes,  tercer brazo dere­ 
cho h e c t o c o t i l i z a d o  en l o s  machos y presenta en l a  punta del brazo una 
.  l arga  y fuerte l í g u l a  t u b u l a r ;  este a n i m a l  es de co lor  r o j i z o  en el fon 
do y sobre este c o l o r  presenta abundantes puntos b l a n c o s .  
Q_. v u l g a r i s  C u v i e r ,  t iene  l a  a p a r i e n c i a  de animal  en trozos ,  de a� 
pecto fuerte,  brazos fuertes y robustos de más o menos i g u a l  l o n g i t u d  y 
grosor,  s i e n d o  el primer par l igeramente más cortos ;  tercer brazo dere­ 
cho más corto y h e c t o c o t i l i z a d o  y l a  m o d i f i c a c i ó n  en l a  punta en forma 
de c u c h a r a .  Para  esta  e s p e c i e  Lane ( 1 9 6 0 ) ,  S a l í s  ( 1 9 6 2 ) ,  S § n c h e z  ( 1 9 8 1 ) ,  
Guerra ( 1 9 8 2 a  )  y  Robaina  ( 1 9 8 6 )  toman también en cuenta el í n d i c e  de 
l í g u l a  que �s menor que el 2 . 5 % ;  esta e s p e c i e  t iene  de 7 - 1 1  l amelas  
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por a g a l l a  inc luyendo l a  l ame la  term i n a l .  
Octopus o c u l i f er  Hby le ,  e s t e ' � u l pd ' t i e n e  p i e l  áspera debido a que 
presenta pap i l a s  a l t a s ,  con pequeños y numerosos tubérculos esparcidos 
en el cuerpo y brazos sobre cada ojo presenta un c i r r i s .  El oce lo  está 
compuesto de un a n i l l o  c l a ro  externo, una banda oscura i nterna  y centro 
p á l i d o .  
O .  b a l b oa i  Voss ,  el manto es a largado -  ova l  a f i l a d o  y  punteagudo 
posteriormente,  cabeza l i geramente  más angosta que  el manto,  brazos la.c 
gos y fuertes en sus  bases y af i l a d o s  en l a s  p u n ta s ,  ventosas b�seri� 
das que t ienen l a  apar ienc i a  de e s t r e l l a s ,  presenta p a p i l a s  en brazos ,  
cabeza y cuerpo ,  l os  ojos están rodeados por un grupo de p a p i l a s  cerra­ 
d a s ,  no t i e ne  c i r r i s  sobre o jos ,  el c o l or  en a l c o ho l  es café r o j i z o  pr2_ 
fundo en el dorso del mantp ;  presenta 6 l ame l a s  por a g a l l a .  
O .  atictochrus Voss ,  el manto es corto y fuerte y muy a m p l i o ,  ven­ 
tosas pequeñas .  Sobre el manto están s e i s  o  s i e t e  l í n e a s  i rregu lares  
de puntos oscuros ,  éstos se extienden hac ia  l a  m i tad  del  l a d o  d� abajo ;  
pero éstos desaparecen en l a  superf ic ie  v e n t r a l .  Los puntos se extien­  
den hac ia  afuera de l a  base de l o s  brazos ,  justamente en l a  prox im idad  
del borde de l a  membrana, e l  c o l o r  en a l co ho l  es ma lva  c l a r o ,  dorsa l  y 
ventralmente es café;  l a s  a g a l l a s  presentan de 6 - 7 l a me l a s .  
Euaxoctopus panamensis  V o s s ,  el manto es o vo i d e ,  de l gado ,  obtuso y 
punteagudo posteriormente, t iene  una fuerte contr i buc ión  entre el manto 
y l a  cabeza ,  t i e ne  una pequeña protuberancia en l o s  o j o s ,  brazos l a r g o s ,  
• 
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ventosas con huecos y levantadas ;  el co lor  en a lcohol  es g r i s  c l a r o ,  mQ_ 
teado con oscuro en el dorso de l a  cabeza,  brazos y manto.  Tiene dos - 
p e c u l i a r e s  ocelos  co lor  azul  rosado sobre cada lado de l a  región dorsal  
del manto;  esta espec ie  presenta 1 1  l ame las  por a g a l l a .  
De l a s  especies  mencionadas anteriormente,  l a s  que probablemente -  
1  
se encuentran en l a  costa pacifica  de El . Sa lvador  son l a s  s i g u i e n t e s :  
Octopus s e l e n e  Voss ,  Q. c h i e r c h i a e  Jatta ,  O .  o c u l i f e r  H o y l e ,  O .  macropus 
R i s s o ,  O .  v u l g a r i s  C u v i e r .  
2 . 3 .  Comportamiento de l o s  p u l p o s .  
Los p u l p o s  son s o l i t a r i o s ,  excepto en el período de apareamiento ,  
cuando l a  hembra se  reproduce sus  h á b i t o s  a l i m e n t i c i o s  c a m b i a n ;  e l l a s  CQ. 
men poco desde l a  segunda  semana previa  al desove .  Para el desove ,  ca- 
m o y a  se menc ionó  anteriormente  buscan  c u a l q u i e r  refugio para depos itar  
sus  huevos ,  l o s  que  i ncuba  después de r e a l i z a d a  l a  puesta .  Durante d i ­  
cho período ,  se ha observado que cesa de comer, l o  que d i f i c u l t a  l a  caQ_ 
tura ,  s i e n d o  bastante frecuente que muera cuando termina de criar ,  lo - 
que ha s i d o  descrito por Lane ( 1 9 6 0 ) ,  S a l í s  ( 1 9 6 2 ) ,  Tranter & August ine  
( 1 9 7 3 ) ,  Guerra ( 1 9 7 5 ,  1 9 7 9  b ) ,  S a l v i n i  (� .� - )  Wodinsky ( 1 9 7 8 ) ,  Boletzky 
( 1 9 7 1 ,  c itado  por Guerra,  1 9 8 2  b )  y  Guerra & Pérez ( 1 9 8 3 ) ;  en otras pa- 
labras  cada i n d i v i d u o  femenino fresa una s o l a  vez en el transcurso de 
su v i d a .  No obstante a l g u n o s  ejemplares parecen contradecir esta con-- 
c l u s i ó n .  
En cuanto a l a  e c l o s i ó n  de l o s  huevos ,  según ( S o l í s  1 9 6 2 ;  Barnes ,  
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1 9 7 7 ;  Guerra 1 9 7 9  e ) ,  l o s  p u l p o s  jóvenes s a l e n  directamente de l a  cáps.!:!_ 
l a  por l o  cual no existe larva l i b r e  nadadora.  Esto es importante des- 
de el punto de v i sta  de producción en estanques pues inf luye  en un  ere- 
cimiento bastante ráp ido .  
Respecto a su háb itat  S a l í s  ( 1 9 6 2 )  hace observaciones  en Octopus 
v u l g a r i s ,  donde concluye que 1 1 son  más act ivos  durante .  l a  noche ,  e l l o s  e  
fectúan excurs iones  nocturnas en busca  de a l imento  o  permanecen tendidos  
a l  acecho cerca de l a  entrada de sus madr igueras '\  a  l a s  que  H i g h  ( 1 9 7 6 )  
l l ama  aberturas de l a s  guar idas  de p u l p o s ;  también  García Cabrera ( 1 9 6 8 ,  
citado por Guerra,  1 9 7 8 )  observó en l o s  fondos arenosos  del  banco saha-  
r i ano ,  guar idas  de pu l pos  a lrededor de l a s  c u a l e s ,  se h a l l a b a n  conchas 
de !\rea ,  Ostrea ,  P e cten ,  V e n u s ,  T e l l i n a ,  P a t e l l a .  Légaz (  1 9 6 9 ,  
t  
T  
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citado p o r . G u e r r a ,  1 9 7 8 )  ha pod ido  también  observar  co�o l o s  p u l p o s  
arrastran d iferentes  o b jeto s ,  p i e d r a s ,  d e s p e r d i c i o s ,  etc .  desde l e j o s  
para formar sus  guar idas  en fondos arenosos  y d e t r í t i c o s .  
Los p u l p o s  son tímidos excepto cuando están exc itados .  Estos se  a  
tacan y comen s u  presa,  mostrando "camuf l aj e" ,  o  sea ,  cambios de co lor ,  
rayas en el cuerpo ,  oscurecimiento del manto ,  y  brazos de l a nteros ,  etc .  
producidos por diferentes e st ímu los ,  ésto es debido  a  l a  presencia  de - 
pigmentos l l amados  cromatóforos, que se  encuentran arreglados  en l a s  f.i 
bras muscu lares ,  y cuando éstos están en reposo ,  l o s  p igmentos estáh. - 
contraídos casi desapareciendo de l a  p i e l  del animal así  l o  discuten en 
sus trabajos l o s  s i g u i e n t e s  autores :  Dolmage e t � ·  ( 1 9 7 0 ) ,  H i g h  
( 1 9 7 6 ) ,  Moynihan & Rodaniche ( 1 9 7 7 )  &  I d y l l ,  ( 1 9 8 4 ) .  También Han lon  &  
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H ixon  ( 1 9 8 0 ) ,  han hecho observaciones y fotografiado a Octopus burryl 
Voss estudiando los  cambios de co lor  en el cuerpo producidos por l o s  
cromatóforos que en todas l a s  especies de pu lpos  son de tres t i p o s :  
leucóforos que son l o s  más profundos en l a  dermis y producen componen­ 
tes b l ancos  al reflejo de l a  l u z ,  ir idóforos  que están por encima de 
l os  leucóforos y reflejan el co lor  azu l  y verde.  Los cromatóforos que 
son l o s  más s u p e rf i c i a l e s  en l a  dermis donde predomina el rojo y café a 
veces a m a r i l l o  y  negro.  
Muchos son l o s  trabajos rea l i zados  acerca de como se comportan l o s  
� u l p o s ,  e spec i a lmente  en Q. v u l g a r i s  ya que W e l l s  ( 1 9 6 6 ,  1 9 8 3 )  descubr ió  
que e l l o s  t i enen  l a  capacidad  para d iferenc i ar  el tamaño de l o s  objetos ,  
as í  como también l a s  formas ab iertas  y  cerradas de é stos .  Por otro l a ­  
do I dy l l  ( 1 9 8 4 )  agrega que  estos octópodos no d i s t i n guen  l o n g i t u d e s  de 
onda ;  pero s í  t i enen  l a  capacidad de detectar el p l a no  de v i b r a c i ó n  de 
l a  l u z .  El afirma que u n 1 1 pu l pd 1  de c u a l q u i e r  e s pec i e  puede ser entrena­ 
do para d i s t i n g u i r  l a  l u z  p o l ar i zada  hor izonta l  y  v e r t i c a l ,  l o  cual es 
i m p o s i b l e  para los  humanos .  
Q. v u l g a r i s  es una de l a s  e spec ies  de mayo� exp l otac i ó n ,  actua l-­  
mente ex isten  en el mundo tres áreas en l a s  que se  exp lota con i n t e n s i ­  
dad :  l a s  cuencas central y occ identa l  del Mediterráneo ,  l a  Costa Nor­ 
occidental  Africana y l a s  costas de Japón Voss ( 1 9 7 3 ,  c itado por Gue­ 
rra ,  1 9 7 9  a ) .  Lo anterior  es confirmado �or FAO ( 1 9 7 6 ,  c itado por Gue­ 
rra ,  1 9 7 9  a )  en el que d ice  que desde 1 96 5  a  1974  se capturó un prome­ 
d io  de 95 , 300  toneladas  a nua l e s  de 1 1 pu l pd 1  en el área de CECAF*, fundamen 
* Comité Pesquero del At l á nt i co ,  FAO, 1 9 7 6 .  
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talmente en l a s  d i v i s i o n e s  3 4 .  l  . 3  y  3 4 . 3 . l .  (FAO,  1 9 7 6 ) ,  s i e n d o  ésta á­ 
rea l a  de mayor producción de Octopus v u l g a r i s .  
En el área del Golfo de México y zona del C a r i b e ,  entre l a s  espe­ 
c ies  de p u l p o s  de potencial  comercial  se i nc luyen  a  O .  v u l g a r i s  y  Q_. 
maya Voss y en l a  costa del P a c í f i c o  O .  b i m a c u l a t u s  V e r r i l  y  Q_. v u l g a r i s  
capturándose 3 , 3 1 5  toneladas  métricas de esta e s p e c i e  en 1 9 7 4  que repr_g_ 
sentó el 84% de l a  captura de I p u  l  po'l en el área 3 1 .  F . A . O .  ( 1 9 7 4 ,  c i t a ­  
do por V o s s ,  1 9 7 6 ) .  
2 . 4 .  D e s c r i p c i ó n  de métodos de captura .  
Con respecto a l a s  formas de capturar a  estos  octópodos se  conoce 
una var iedad  de t é c n i c a s  que han s i d o  usadas  desde l a  a n t i g ü e d a d :  
a )  a p l i c a c i ó n  de s u s t a n c i a s  q u í m i c a s ,  b )  u s o  de trampas y c a r n a d a s ,  c )  
artes de p e s c a .  
a )  A p l i c a c i ó n  de s u s t a n c i a s  q u í m i c a s .  
Lane ( 1 9 6 0 ) ,  menciona  que l o s  métodos más p r i m i t i v o s  han s i d o  l a  
introducción  de sustanc ias  q u 1 m 1 c a s  a  l a s  c u e v a s ,  para provocar l a  s a l í  
da y l u e g o  capturar los ,  entre estas s u s t a n c i a s  e s t á n :  v i t r i o l o ,  v i n a - ­  
gre ,  cal  i n a c t i v a ,  s a l ,  c l o r o ,  etc. Estos métodos son usados  para captu 
rar los  en bah ías  y  l agunas  costeras  que quedan cuando l a  marea está ba­ 
ja  y sus  cuevas s o n  a c c e s i b l e s . '  Si el "pu  l  po " está en e l l a ,  éste t i e n e  
una a p a r i e n c i a  t r a n q u i l a  y  ubicado a  l a  entrada y alrededor de l a  cueva 
hay escombros de recientes comidas .  En l a  bahía  de N á p o l e s  I t a l i a ,  u t i  
l i z a n  ramas de " á  l  amo" l a s  que son colocadas  a  poca profundidad  para a- 
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traer a l a s  hembras, éstas son capturadas enseguida con el uso de arp6n .  
En el Golfo de TGnez en Africa y Cuba,  u t i l i z a n  una� pocas gotas de a-­ 
ce ite  para t r a n q u i l i z a r  e l  agua y poder d i s t i n g u i r  l a  presa- que es cap­ 
turada con arp6n .  
b )  Uso de trampas y carnadas .  
Los pescadores del mediterráneo poseen d iferentes métodos de capt� 
ra,  el más usado es el co locar  un grupo de rec ip ientes  (cántaro ,  jarra ,  
b o t i j a )  en un  nGmero a lrededor  de d i e z ,  éstos son f i jados  a  un  armaz6n 
l a  cua l  es sumergida en el fondo .  Los p u l p o s  t ienen  afecto por l o s  -  
rec ip ientes  y envases de c u a l q u i e r  de s cr i p c i 6 n ,  l o s  que toman como r_§_ 
s i d e n c i a ,  por l o  que cuando el pescador h a l a  l a  armaz6n h ac i a  l a  super­ 
f i c i e ,  genera lmente  encuentra u n ' � u l p d ' d e n t r o  de cada rec i p i e nte  ( Cous­  
teau & Di o 1 e ,  1 9  73 )  .  
Otro método descritO por Lane ( 1 9 6 0 ) ,  es acercar a l a  cueva un "can 
grejo" como carnada para atraer a l  "pu l  po",  el que es capturado por un  
ha l 6n  ráp i do .  
Lane ( 1 9 6 0 )  y  Mango ld  (� .. -� . )  describen  l a  u t i l i z a c i 6 n  de trampas - 
e s pec ia l e s  que  t i e nen  agujeros y en su i n ter ior  se  co locan  crustáceos 
v i v o s  para atraer al " p u l p o " .  En pa íses  experimentados en esta pesque­ 
ría  de " p u l p o s "  como r  J a p ó n ,  C h i n a ,  I t a l i a ,  E spaña ,  e t c . ,  u t i l i z a n  tam 
b i § n  l a  Nasa y l a  Mummare l l a .  
La Nasa es un cesto parecido a una o l l a  ing l esa  para .capturar  " J a n ­  
gost a s " ,  en l a  cual el " p u l p o "  puede entrar pero no sa l i r ;  l o s  " p u lpo s "  
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son atraídos a l a s  trampas usando "canqrejo"  como carnada, l a s  cua les  
son colocadas en el fondo marino a profundidad abajo de 200 p i e s ;  (de­ 
pendiendo de l a  estac ión )  s i e ndo  éstas ha ladas  periódicamente para sa­ 
car l a  captura y l uego  co l ocar l a s  de nuevo (Lane ,  1 9 6 0 ) .  
La Mummare l l a ,  es un  trasto de barro u o l l a ,  generalmente s i n  car 
nada ,  y se usan en s er i e s  amarradas en i n térva l o s  a  l o  l argo  de una 
cuerda ,  l a  cual  está atada a una estaca o a nc l a  en el fondo del mar .  
Lane ( 1 9 6 0 )  descr ibe  que l o s  rec ip ientes  son levantados  d iar iamente  p� 
ra recoger l o s  pu l po s  ,  s i  éstos han hecho un  háb itat  en e l l o s .  En A­ 
fr i ca  s e  u t i l i z a  l a  vers i ón  africana  de l a  Mummare l l a  c o n s i s t e  en o l l a s  
de barro y Tubos de V i n i l ,  en camb io  en Japón l a s  v ar i a c i o n e s  son  de l a  
forma de l a s  Mummare l l a s .  
En pa í ses  como Méx i co  que se  han dedicado a  l a  exp l otac i ó n  de este 
recurso mar i no  S o l í s  en 1 9 6 2 ,  e x p l i c a  que se u t i l i z a n  en l a  Bahía  de 
Campeche (Océano At l á n t i c o )  el método de gareteo u t i l i z a n d o  crustáceos 
como carnada ;  este método para captura de pu lpos  con cangrejos ,  se  
opera a través de un ve lero  (cayuco)  de unas nueve varas de e s l ora  (8  
m t s .  aproximadamente)  con capacidad de una  tone l ada ,  en el que v i a j a n  -  
segGn  l a  d i s p o n i b i l i d a d  del e s pac i o  dos o más personas ,  l a s  que a l  l l e ­  
gar a l  s i t i o  cons iderado  óptimo para l a  captura i z a n  l a s  ve las  mayores 
(o  desmontan e l  motqr) y l a s  sust ituyen  por otra menor ,  dejando l a  pe­ 
queña nave al garete .  Se emplean  como trampas v�ras l argas ,  en l a s  cua 
l e s  se atan l o s  cáñamos que sost ienen  l a  carnada,  usando para e l l o  "ca.!l 
grejo 1 1  ( Men i p e  mercenar ia )  o  " j  a i  bas "  Portunus � cada cáñamo t i e ne  u  
•  
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na l o n g i t u d  no menor de tres brazas ,  colocándose también plomada en é l ,  
para que fondee. Por l o  general se d isponen  de 25 a 35 cordeles l a s  va 
ras no deben ser menor de 5 m .  de l o n g i t u d ,  pudiendo  usar dos de e l l a s .  
En estas c o n d i c i o n e s  el  " p u l p o "  al d i v i s a r  el crustáceo l o  atrapa y el 
pescador h a l a  rápidamente para tomar el " p u l  po" por e l  c a p u c h ó n .  
c )  Artes de pesca .  
Salís  ( 1 9 6 2 )  reporta un método al referirse a l o s  métodos de capt.!!_ 
r a p a r a  p u l p o s  a p l i c a d o s  en l a  zona de Veracruz,  en donde el pescador se 
a u x i l i a  de un v i s o r  y  buceando l l e g a  a l  fondo; éste cons iste  en conocer 
l a  conducta de estos a n i m a l e s ,  l o  que ayuda a u b i c a r l o s ,  para luego l a n  
zar les  el  arpón .  
En España se u t i l i z a n  varias artes de pesca como l a  raña,  el b iche i  
ro, "aparejos de Baca" .  La raña es un arte u t i l i z a d o  para l a  pesca de - 
" p u l p o " ,  formado de una p ieza  m e t á l i c a  que forma dos ganchos a l a  cual  -  
va atada una p iedra  mas o menos p l a n a ,  que hace l a s  veces de contra peso .  
A  su vez a l a  p iedra  se ata un "cangrejo necora 1 1  que hace l a s  veces de - 
cebo para atraer al 1 1 p u l p o 1 1 ,  una vez que éste se acerca y atrapa el 1 1can 
'  grejo 1 1 ,  el pescador h a l a  fuerte y rápidamente h a c i a  arriba  colocándolo  -  
dentro de l a  barca .  Otro arte descr ito  es el b i c h e i r o :  el cual  consta 
de uno o más a n z u e l o s  o , g a n c h o s  grandes  atados al  extremo de una vara de 
hasta cuatro y medio metros de largo (  Arnaiz & Coo,  1 9 7 7 ;  Guerra, 
198 1  a ) .  También se descr ibe  por Bass et -ªl_. ( 1 9 7 0 ) ,  el uso del "apare­ 
jo  de Baca" que hasta 1 9 7 0 ,  eran arrastrados ·  por l a  borda en l a s  embarca 
c i o n e s .  
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Entre l a s  artes de pesca por arrastre para l a  captura de p u l p o s ·  
Arnaiz & Coa ( 1 9 7 7 )  describen el método Bou de Vara usado en l a  Ria d e ·  
Arosa,España que cons iste  en una red bastante extendida de arrastre de 
alas amp l i a s  y copo profundo .  Las a l a s  se mantienen abiertas gracias a 
una vara c i l í n d r i c a  de varios  metros de longitud que va sujeta a sus  -  
extremos. Para que l a  red vaya arrastrando por el fondo, se lastra de 
dos maneras :  en l o s  extremos de l a  vara,  y en l a  r e l i n ga  inferior .  En 
l o s  extremos de l a  vara se atan p iedras de 3 ó 4 Kgs .  Aunque están pr.2_ 
h i b i d a s ,  ya que este t ipo  de lastre tiene que ser de cadenas. La r e l i n  
ga inferior va arrastrada con plomos espaciados entre s í .  Para que l a  
abertura de copo permanezca abierta y no se ap la ste ,  l a  re l i nga  super ior  
t iene  boyas de corcho espac iadas  en l a s  a l a s  y  bastante juntas en el 
centro sobre l a  abertura del copo .  Este arte lo  suelen emplear embarci!. 
ciones de unos 1 5  -  20 mt. de es lora ,  pero tambi§n pueden arrastrar lo ·  
una dorna pequeña, ayudándose de motor y remos (Anexo 3 ) .  
Arnaíz & Coo ( 1 9 7 7 )  describen además dos métodos para l a  captura de 
.. pu lpos  que sou empleados en l a  Ría de Arosa :  el de l a  Rapeta en e l  
cual se pueden diferenciar tres partes :  p i ernas ,  cope y corona ( F i g .  
2 2 ) .  Las rapetas grandes t ienen  de 36 -  45 m .  por p ierna ,  mientras que 
las  pequeñas t ienen 27 m .  de p i erna .  El cope en ambos casos ,  tiene 5 , .  
más o menos de profundidad.  La ma l l a  ut i l i zada  es del nGmero 5 ,  en l a  
parte de l a s  p iernas m�s cercanas a l a  canga hasta l a  ma l l a  nGmero 8 ,  en 
el fondo del cope .  La m a l l a  nGmero 8 t i e n e  aproximadamente 0 . 0 3  mt.  de 
ancho por 0 . 0 3  mt de l argo  y  de l a  del nGmero 5 de 0 . 0 5  por 0 . 0 5  m. El 
arrastre se r e a l i z a  con una pierna sujeta a proa y otra a popa y faenan 
· , .  
· / {  
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do por babor.  El método de u t i l i z a c i ó n  de Trasmal los típ icos  se a p l i c a n  
en zonas de pesca :  de fondos areno-rocosos y zonas costeras .  Los tras 
m a l l o s  se largan en fondos de una profundidad v ar i a b l e  entre una braza 
y 1 5  1 6  (27  -  28 m t s . ) .  Este es un aparejo de 8 m .  de a ltura (50 ma- 
l l a s  de d e sm a l l e ) ,  que se u t i l i z a n  para rodear bateas .  Una vez rodea-- 
das ,  se golpean l a s  traviesas  de l a s  mismas espantando a los  pulpos 
que huyen de l a s  bateas y van a enma l l a�  en el arte (Anexo 4 ) .  
Morales ( 1 9 5 5 ,  1 9 5 8 )  menciona que l o s  EspaAoles u t i l i z a n  l a  patera. 
Este es un apero que va al fondo s i n  cebar u t i l i z a do  para l a  ·captura de 
calamar, no obstante a l gunos  pescadores que se dedican a  l a  captura del 
l lamado vulgarmente "pu I  po roquero" Octopus v u l gar i s  Cuvier también l o  
u t i l i z a n .  Igarashi  ( 1 9 7 8 ,  c itado  por Guerra, 1 985  a ) ,  afirma que entre 
un 26 y un 35 por ciento de l a  captura de pu lpos  ,· se l l e v a  a  cabo me- 
<liante pateras automáticas .en l a s  que se u t i l i z a  como medio de atrae-- 
c ión  l uces  a r t i f i c i a l e s ,  s iendo este tipo de pesca el que fundamental-- 
mente se v iene  empleando en Japón ,  país  que ha desarrollado esta c lase  
de máqu i n a s .  
2 . 5 .  Importancia económica.  
La importancia de este recurso es m ú l t i p l e ,  ya que es aprovechada 
la  carne, l a  concha,  l o s  ojos  y fibras nerv iosas .  Los cephalopodos son 
parte de l a  pesquería marina de muchas naciones ya que constituyen una 
de las  más grandes fuentes de al imento del mar;  aunque en el norte Euro 
peo y Norte América ,  no tienen mayor aceptación como una gli:furla y nutri- 
tiva fuente de a l imento ,  a  l o  l a rgo  de l a  costa del sur de Ca l iforn ia  
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el Octopus b imaco lo ides  es regularmente s o l i c i t a do  como al imento . •  Tam­ 
b i én  en l o s  países l a t i n o s  y  or ienta les  hace mucho tiempo se dieron 
cuenta de su  va lor  a l i m e n t i c i o  y  se  preparan de diferentes maneras, te­ 
n iendo mucha demanda y a l t o  precio  (Lane,  1 9 6 0 ) .  
Voss ( 1 9 7 3 ,  citado por H a n l o n ,  1 9 7 5 ) ,  cuando hace l a  observación 
de un incremento de la\demanda en el mercado y en l a  i nvest igac ión  de 
pulpos ,  él agrega que hace fa l t a  pescadores para aumentar l a  produc- 
c ión  del producto por l o  que se  ha hecho i n vest igac iones  sobre l a  cr ian  
za de estos a n ima l e s  en l aborator io ,  aunque existen d if icu ltades  para 
e s t u d i a r l o s ;  ya que éstos son netamente marinos y só lo  se pueden estu- 
d iar  en barcos o en l aborator ios  mar i no s .  Los pu lpos  que habitan en 
l o  profundo tienen movimientos lentos y son d ó c i l e s  para el c u l t i vo  en 
laboratorio ya que e l l o s  presentan factores favorables para l a  maricul  
tura �orno es el gran tamaño de l o s  huevos ,  desarrol lo  d irecto ,  a lta  e- 
f ic i enc ia  de conversión de a l imento ,  gran tamaño adu lto ,  rápido creci- 
miento y madurez, f a c i l i d a d  de apareamiento en e l  laboratorio y gran 
va lor  como fuente de a l i me n to ;  pero también presentan problemas ya que 
son carnívoros ,  depredadores de a l imento v i v o ,  y  l a  muerte de l a s  hem- 
bras gráv idas  antes de poner l a  2a . .  generación de huevos en el labora­ 
tor io ;  también menc iona  que hay muchos investigadores que en los  ú l t i -  
mas años están estudiando d iversas  especies  de Octopus entre e l l a s :  
Octopus joub i n i  Robson,  Q. briarerus Robson, Q. maya Voss .  
El pueb l o Japonés considera al "pu l po" entre una de l a s  de l icadas  
comidas acuát icas .  Los " p u l p o s "  capturados en l o s  d i st i ntos  mares, im 
• 
• 
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portados unos ,  son transportados,  enfriándolos  rápidamente.  Las captu- 
ras hechas en mares adyacentes son desembarcados vivos en puertos donde 
son ut i l i zados  para preparar de l i c i o sa s  recetas c u l i n ar ias  tales como 
l a s  que· Guerra, ( 1 9 7 7 ) ,  Yamaha, ( 1 9 8 1 )  i nc luye por su gran va lor  nutri- 
t ivo  entre e l l a s :  1 -  p u l pos  herv i do s ,  2- pu lpos  av inagrados ,  3- pu l - ­  
pos sazonados, 4- p u l pos  ahumados (Anexo 1 ) .  
Lane ( 1 9 6 0 )  hace referencia al uso de l a  concha interna de los  ce- 
fálopodos l a  cual es colectada por pescadores l o ca l e s ,  empacada en a l - -  
gas marinas para l uego  ser  exportada a todas partes del mundo. Este 
producto t i ene  muchos a�os de uso i n d u s t r i a l ,  reportando ya para 1 9 34 ,  
1 70  toneladas de T u ne s i a .  La concha interna  pulvertzada, es u t i l i z a da  
como cosmético, a r e n i l l a  para a l imento  en aves de corral .  Antiguamente 
l a  usaban en l a  e l aborac ión  de pastas dentales y hay informes de que 
aún es usada en varias regiones  para este propósito .  Además se usa en 
med i c i na .  El mismo autor refiere que l o s  joyeros l a  usan ·pu lverizada 
para hacer moldes y como po lvo  para pu l imento ,  el hueso está s iendo u- 
sado como papel secante y como borrador de t i n ta ,  l a  concha es u t i l i z a ­  
da en l a  e laboración de brazaletes,  copas de beb idas ,  bases para f lores ,  
cucharas y para hacer botones .  También l o s  ojos son ut i l i z ado s  en l a  
fabricación de adornos ;  l a s  fibras nerviosas son ut i l i zadas  para traba- 
jo de i n vest i gac i ón  f i s i o l ó g i c a  y  medic ina  .  
• ¡.t 
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I I I -  MATERIALES Y METODOS 
3 . 1 .  D e scr i pc ión  del  área de e s t u d i o .  
El presente trabajo,  fue rea l i zado  en l a  zona de Los Cóbanos s i - -  
tuado en e 1 Departamento de Sonso na te ( Fi g .  l ) .  Los mues treos se efec­ 
tuaron dentro del área comprendida entre l o s  89º - 4 2 1  -  89º 501 (Longitud 
1 /  
Oeste) y l o s  1 3 º  2 3 1 -  1 3 º 3 2 f  ( L at itud  Norte)- ( I . G . N . ,  1 9 7 9 ) .  El l ugar  
se caracteriza por ser rocoso, en su mayor parte const itu ido  por arrecí- 
fes de coral y presentar gran d ivers idad  de fauna pesquera ( s eqún .obser­ 
va c í  ones hechas por pescadores l o ca l e s  y  estudios  que han real izado  alg.!:!_ 
nos investigadores como González & Matal en 1983 y Or e l l a n a ,  1 984 )  .  
La temperatura ambiente de l  área de . e stud i o  o s c i l a  entre los  prome­ 
d i o s  anua les  de 27ºC a 3 2 º C ;  en r e l a c i ó n  a  l a  prec ip itac ión  p l u v i a l ,  se 
de l im i tan  dos estaciones a n u a l e s  una l l u v i o s a  de Mayo a Octubre, con pr� 
c ip itac iones  entre 1 6 8 . 8  a  494 . 2  mm. y otra seca de Noviembre a Abril  
con precip itac iones  entre ausencia  de l l u v i a ( . ) *  a  31 . 4  mm. según datos 
del SMN** en 1 9 8 6 .  
3 . 2 .  Metodología u t i l i z a d a .  
El estudio se rea l i z ó  ·en un período de quince meses ,  comprendidos 
desde Octubre de 1985  hasta D ic iembre de 1 986 ;  l a  se lecc ión  del área de 
I/ I . G . N .  I n st i tuto  Geográfico N a c i o n a l .  1 9 7 9 .  
*  ( . )  s i n  l l u v i a  
** Serv i c io  Meteorológ ico Nac iona l  ,  1 9 86 .  
- 
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e s t u d i o  se  h i z o  por antecedentes pesqueros de Octópodos en l a  zona .  Se 
i d e n t i f i c a r o n  33 e s t ac i one s  de muestreo ( F i g .  2 ) ,  en l a s  que se  traba- 
jó cada q u i n c e  d í a s ,  tomando datos de s a l i n i d a d  y  temperatura m�d i a n t e  
un s a l i n o cond u c t i b ímetro  marca K j a l c i c o .  La c a l i d a d  del  sustrato  fue 
confirmada como rocoso a través del  emp leo  de una ecosonda marca Foru- 
no .  
También se tomó en cuenta l a  c o n d i c i ó n  del v i e n t o ,  marea y l a  pr� 
c i p i t a c i ó n .  
Todos l o s  métodoi y e q u i p o s  de pesca fuero� p ro b a d o s  casi  en forma 
conjunta  durante  cada período de muestreo ( c i n c o  d í a s  efect i vos  de pes- 
ca durante dos veces por m e s ) .  
La s e l e c c i ó n  de l o s  l u gares  en donde se l l e v ó  a  cabo cada muestreo ,  
fue de acuerdo a l a s  caracter í st i ca s  que presentaba cada l ugar  y  cada 
método a emp l e a r ,  tomándose l o s  datos de parámetros f í s i co s  n e c e s a r i o s ;  
para e l l o  se u t i l i z ó  como referenc ia  e l  Almanaque Sa lvadoreAo de l o s  a- 
Aos 1 9 8 5  a  1 9 8 6 .  Se c a l c u l ó  l a  a l t u r a  de l a s  mareas para el Puerto de 
Ac ajut  l  a  ,  por ser  el más próximo a l  área de muestreo ;  a s í  mismo para to 
mar l a  c o n d i c i ó n  de l  v i e n t o .  
Los método� de captura empleados  ( con  su e q u i p o  de pesca respect i -  
vo )  fueron l o s  s i g u i e n t e s :  
3 . 2 . l .  M§todo de Mu�nare l l a  comb inada  con N a s a s .  
Para l a  a p l i c a c i ó n  de éstos  se  u saron  aperos de pesca co n s i s tentes  
,- 
t ... 
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en trampas de varios  t i p o s ,  colocados para l e l o s  a  l a  costa ,  para l o  cual 
se u t i l i z ó  una l a nc ha  de 1 2  mts .  de es lora con motor fuera de borda (de 
1  
25 c aba l l o s  de fuerza) a p l i c a n do  lances  para l o  que se t i ró  el apero de 
jánda lo  a l l í  1 2  horas d iurnas  y 1 2  horas nocturnas ;  l a  hora de i n i c i o  de 
.  cada l a n ce  fue en el período de t r a n s i c i ó n ,  entre el f i na l  de l a  marea 
baja y el i n i c i o  de l a  marea a l t a .  Ap l i cando  los  lances  en horar ios  -  
diurno y nocturno, l o s  aparejos permanecieron por 1 2  horas continuas en 
l o s  s i t i o s  de muestreo,  déspués de l o  cua l  eran rev isadas  y  colocadas 
nuevamente 1 2  horas más ,  para l uego  ser recog idas .  
Fueron se l ecc i onados  26 diferentes l ugares  de muestreo ( F i g .  3 )  por 
el sustrato que presentaban ( arenoso ,  l odoso ,  talpetate y peque�os r i s ­  
cos sumergidos s i endo  é stos :  Abajo de l a s  Ch i ches  ( 2 ) ,  Bagrera ( 3 ) ,  Ba 
jón  de Zún iga ( 4 ) ,  Bagrera de S a l i n i t a s  ( 5 ) ,  Bagrera del Pucuyo ( 6 ) ,  
Chiches ( 7 ) ,  Curcuchera ( 8 ) ,  El tesorito ( 1 0 ) ,  frente a l a s  Ca�as ( 1 2 ) ,  
(  '  
Frente a l a  P i nta  ( 1 4 ) ,  Gibadera ( 1 6 ) ,  Guacamayera ( 1 7 ) ,  Hoyo de L igosa  
\  r  '  1  '  
( 1 8 ) ,  Hoyo de l a  Caya ( 1 9 ) ,  L inderos  de Zava leta ( 2 0 ) ,  Lorerona ( 2 1 ) ,  
Nagu l lera  de Pomponio ( 2 2 ) ,  La Pampanera ( 2 4 ) ,  P i nerfta  ( 2 5 ) ,  Parguera 
( 2 6 ) ,  P i n ta  ( 2 7 ) ,  Punta del Monte ( 2 9 ) ,  Qu inoguerona ( 3 0 ) ,  Qu i noguer ita  
( 3 1 ) ,  S a l i n i t a s  ( 3�  y  Zavaleta ( 3 3 ) .  
Las trampas usadas c o n s i t í a n :  en 1 0  cántaros p l á s t i c o s  o  Mummare­ 
l l a s ,  1 0  cestas de m a l l a  ga lvan iiada  ( de  1 /4  de pu l gada  de l u z )  o  Nasas 
111etú l i c a s  1  a  c u a  l 1 1  evi.\ba carnada en s u  i n t e r i o r  y  1 0  cestas  de ma 1 1  a  -  
p l á st i ca  o  Nasas p l á s t i c a s  (de 1 / 8  de pu l gada  de l u z )  s i n  carnada .  Las 
Nasas ,  estaban formadas por dos c i rcunferenc ias  concéntricas  entre l a s  
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c u a l e s  s e  co l ocaban  una red de m a l l a  p l á s t i c a  y  en otras de m a l l a  ga l v� 
n i z a d a ,  con entrada  en forma de embudo ( l a  abertura más pequeña h a c i a  
el i n t e r i o r  ele l a  t  rempe ) ; l a  forma de l a  entrada se d i s e ñó  a s í ,  con el 
f i n  de favorecer l a  entrada de l a  presa y d i f i c u l t a r  su s a l i d a .  En e l  
i n t er i or  de l a  trampa,  se co locaba  un cebo con s i s t e n te  en 1 1 j a i b a 1 1  
C a l l i n e t e s  toxotes ,  " c a n g r e j o " ,  Card isoma crasum ,  pez " p a r g o " ,  L u t i a n u s  
s12_. o "macare la "  Sco1 1 1beromoras s i e r r a .  
-  ·--- 
Las trampas se d í  s  tr ibuyeron en forma a l t e r n a ,  (Mummurell  a ,  cestas 
con carnada  y cestas  s i n  c a r n ada )  dejando 1 0  m t s .  de separac ión  e n t r e �  
l l a s ,  y  fueron sosten i da s  por un cordel  p r i n c i p a l  de 300 r n ts .  de l a r g o ;  
cada trampa l l e v a b a  un l a s t r e  o  p e s a ,  que  c um p l i a  l a  f u n c i ó n  de hacer 
l l e g a r  al fóndo l a s  trampas ev i t ando  s u  f l o t a c i 6 n .  
E l  cordel  p r i n c i p a l  estaba sosten ido  por f lotadores  (boyas )  en l o s  
extremos s u p er i o re s ,  y  fijado  a l  fondo med iante  a n c l a s  en cada extremo 
del  cordel  ( F i g .  8 )  l a s  boyas perm it i a n  l a  l o c a l i z a c i ó n  de l a s  trampas 
para su  recog ida  una vez que h a b l a  transcurr ido  ( 1 2  horas )  de t iempo pru 
d e n c i a l  desde s u  l a n c e ,  a s i  como u n  a v i s o  a  otras  embarcaciones  de su  -  
p r e s e n c i a .  
Para d i s t r i b u i r  l o s  aparejos ,  se  tom6 en  cuenta l a  d i r ecc i ó n  del - 
v i ento  h a c i a  pop�,  esta operac i ó n  se  r e a l i z a b a  de l a  s i g u i e n t e  manera :  
primero se s o l t a b a  una boya;  l u ego  s e  s o l t a ban  l a s  Na sas  y  Mumr n are l l as ,  
procurando que  el aparejo  fuera a l  a g ua  l o  m§s extend ido  p o s i b l e  y  col� 
cá ndo l a s  a  l a s  profundidades  comprendidas entre l o s  7 . 2  a  45  mt s ,  segGn 
lo  i n d i c a n  Lane ( 1 9 6 0 ;  Cousteau & D i o l é  ( 1 9 7 3 ) ;  Yamaha ,  ( 1 9 8 1 ) ,  rn ie n - -  
r 
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tras tanto otra �ersona mantenia el rumbo de l a  embarcación,  a l  f i n a l i ­  
zar se lanzaba una boya que marcaba el f i n a l  del aparejo .  Se rev isaba 
J  
mediante 'e l izamiento del aparejo a bordo de l a  embarcación por el l a -  
do de proa, dedicándose una persona ,  a l  l evantamiento del apero,  el res 
to de l a  t r i p u l a c i ó n  sacaba l a s  p resas ;  a  excepción del cap i tán  de l a  
embarcación que mantenía l a  lancha en l a  p o s i c i ó n  adecuada .  Siendo cua 
tro personas las  que intervenían  para l a  a p l i c a c i ó n  de este método. 
3 . 2 . 2 .  Método de pesca Al Garete usando crustáceos como carnada .  
Este método se r e a l i z ó  en 22 diferentes estaciones  de muestreo 
( F i g .  4) l a s  cua les  s o n :  Las Ch iches  ( 7 ) ,  G ibadera ( 1 6 ) ,  Pint.a ( 2 7 ) ,  
Parguera ( 2 6 ) ,  Qu inoguerona ( 3 0 ) ,  Punta del Monte (2�, Lorerona ( 2 1 ) ,  
Bagrera del Pucuyo ( 6 ) ,  L inderos de Zavaleta ( 2 0 ) ,  Curcuchera ( 8 ) ,  Ba­ 
grera de S a l i n i t a s  ( 5 ) ,  Bajón de Zún iga ( 4 ) ,  Tesorito ( 1 0 ) ,  Hoyo de la 
Caya ( 1 9 ) ,  Nagul le ,ra de Pomponio ( 2 2 ) ,  Qu i noguer ita  ( 3 1 ) ,  Hoyo , de  Lig_Q_ 
sa ( 1 8 ) ,  Bagrera ( 3 ) ,  S a l i n i t a s  ( 3 2 ) ,  Zavaleta ( 3 3 ) ,  Pampanera ( 2 4 ) ,  -  
P i n er i ta  ( 2 5 ) .  Desde una  lancha  de motor f �ra de borda ( de  25 caba-­ 
l l o s  de fuerza)  y una t r i p u l a c i ó n  de cuatro personas .  
El método cons i ste  en tratar de capturar pu l pos  empleando car- 
nadas, como: " j a i b a "  C a l l i n e t e s  toxotes y "cangrejo"  Cardisoma crasum, 
atados al .  extremo de un cordel con un anzue lo  ( a  l o s  que se l e s  coloca­ 
ba plomada para que fondeen ) ,  l o s  cordeles con carnada son f ijados  a u­ 
na vara de bambG de 4 mts .  de l o n g i t u d ,  atando una a cada l a do  de l a  l a n  
cha hac ia  l a  proa ( F i g .  9 ) ;  en ca9a vara de bambú se co locan  cuatro l í ­  
neas de corde l de nylon que t ienen diferentes long itudes  (de  acuerdo a 
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l a  profundidad de l a  zona a muestrear)  con s u s  respectivas  carnadas .  
Ai ub icar  l a s  carnadas en el agua ,  se deja l a  nave a l  garete o d e r i v a ,  
s i e ndo  entonces ésta mov ida  s ó l o  por a c c i ó n  de l o s  v ientos  y/o l a s c o -  
rr ientes ,  de modo que l o s  cangrejos son arrastrados en el fondo para 
que a l  pasar  por un refugio  usado por l o s  p u l pos  ,  éstos l o  atrapen ;  
éste es el momento cuando el cordel se ha l a  rápidamente y se pesca l a  
presa .  
Los muestreos se h i c i eron  entre l o s  7 . 2  a  3 9 . 6  mts .  de profundi--  
dad combinando l o  reportado por Lane ( 1 9 6 0 )  y  Sa l í s  ( 1 9 6 2 ) .  A  todos 
l o s  muestreos se  l es  d i ó  c i n co  horas d i a r i a s  de durac ión  por dos días 
consecut ivos ,  se lecc ionando  l a s  horas en que el v i ento  y l a  di . námica del 
agua estaba suave para mayor efect i v i d ad .  Para l a  a p l i c a c i ó n  de este 
método intervenían  cuatro personas .  
3 . 2 . 3 .  Métodos u t i l i z a n d o  Tubos de V i n i l .  
Para este método se  se lecc ionaron  cuatro estac iones  s i endo  éstas :  
1 /  
Atrás del Faro ( 1 5 ) ,  frente al rancho de CENDEPESCA- ( 1 1 ) · ,  P iedra Ca- 
gada ( 2 8 )  y  Peña de S a l i n a s  ( 2 3 ) ,  ( F i g .  5 ) ,  el cual se r e a l i z ó  aprove- 
chando l a  marea ba ja .  Cons i ste  este método en l a  co locac ión  de Tubos 
de V i n i l  a  una d i s t a n c i a  de 1 0  mts .  de l a  p laya  hac ia  adentro del  mar ;  
se coloca un corde l '  p r i n c i p a l  ( d e  nylon de 2 5  mts .  de l a rgo )  p ara l e l o  a  
l a  costa y sosten ido  por boyas en l o s  extremos super iores  y a � c l a s  en 
l/ Centro de De sarro l l o  Pesquero .  
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l o s  i n f e r i o r e s ;  en e l  que  se co l ocan  c i nco  Tubos de V i n i l  de 5 cm .  de - 
d iámetro por 20 cm .  de l a rgo  cada uno,  éstos se  d i s tr i buyen  dejando 4 . 2  
mts .  de separac ión  entre e l l o s ,  s o s�en i do s  por un cordel de 0 . 5  mt s .  de 
l o n g i t u d ;  l o s  que a s u  vez dependen del cordel  p r i n c i p a l  ( F i g .  1 0 ) .  
La a p l i c a c i ó n  del  aparejo se  hace co locándo lo  en marea baja y s e  
deja en el área de muestreo durante 1 2  horas para que cuando l a  marea 
suba l o s  p u l p o s  hagan un h ab i t a t  de e l l o s  éste -se rev i sa  en l a  próx i ­  
ma marea baja hasta  d ar l e  aproximadamente 24 horas de durac ión  a l  mues­ 
treo .  Durante se  efectuaba este método p a rt i c i p a b a n  tres p e r s o n a s .  
3 . 2 . 4 .  Método u t i l i z a n d o  C l o r o .  
Este método se  probó en c i nco  e stac io ne s  d iferentes  s i e n do  éstas 
P iedra Cagada ( 2 8 ) ,  El Faro ( 9 ) ,  frente al rancho de CENDEPESCA ( 1 1 ) ,  
frente a l  Faro ( 1 5 ) ,  p laya frente a Los Cóbanos ( 1 3 ) ,  ( F i g .  6 ) .  Su  a-­ 
p l i c a c i ó n  se  d i ó  durante marea b a j a ,  s e l e cc i o n a ndo  l a  zona a muestrear 
por e x i s t e n c i a  de cuevas y charcos con p o s i b i l i d a d e s  de encontrar p u l ­  
pos h a b i t á n d o l a s ,  para e l l o  se  toman en cuenta que h a l l a n  re� i duos  re­ 
c i e nte s  de pequeílas conchas y crustáceos a s i  como también  sustrato remo 
v i d a ;  posteriormente el reconocimiento favorab le  de l a  cueva ,  s e  proce­ 
de a c o l o c ar  un  pequeAo puílado de C l oro  g ra n u l a do  en l a  entrada ,  el c u a l  
a l  d i f u n d i r s e  provoca l a  s a l i d a  de l a  p r e s a ,  que l u e g o  se saca  manua l - ­  
mente tomándo lo  por e l  capuchón  para e v i t a r  a s i  m u t i l a r  s u s  brazos ( F i g .  
1 1 )  ta l ·  como recomienda Lane ( 1 9 6 0 ) .  La durac ió n  de l  muestreo fue de 
tres horas d i a r i a s  durante dos dfas consecut i vo s  en el que  trabajaban 
tres personas .  
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3 . 2 . 5 . ·  Método u t i l i z a n d o  Barra de M e t a l .  
Para este m é t o d o s �  s e l e cc i o naron  c i n co  d iferentes estac iones  
( F i g .  7 )  s i endo  é s t a s :  P iedra  Cagada ( 2 8 ) ,  El Faro ( 9 ) ,  frerite a l  Faro 
( 1 5 ) ,  frente a l a  p laya de Los Cóbanos ( 1 3 )  y  frente a l  rancho de 
CENDEPESCA ( 1 1 )  para l o  que s e  toma en cuenta que l a  marea est§ b a j a ,  
se  s e l e c c i o n a  l a  zona a muestrear en donde se observa que ex i sten  cue--  
vas y charcos con p o s i b i l i d a d e s  de encontrar " p u l p o s "  h a b i t á n d o l o s ,  pa- 
ra e l l o  se toman en cuenta que e x i s t i e r a n  jes iduos  de pequeRas conchas 
y crustáceos a s i  como también  sustrato  remov ido ,  posteriormente el reco 
noc im i e nto  de l a  c u e va ,  se  procede a a m p l i a r  l a  entrada de ésta para l o  
que se  u t i l i z a  una barra  de metal  (  de O .  03 m de d iámetro por O .  9  m .  de 
l o n g i t u d ) ;  l u e g o  s e  introduce l a  mano en l a  cueva de ser p o s i b l e  hasta 
el fondo de l a  m isma l o  más ráp ido  p o s i b l e  para as í  atrapar a l  " p u l p o "  
-  
tomándolo del capuchón para e v i t a r  ma l tratar l o  ( F i g .  1 2 ) .  Tal como l o  
i n d i c a  Yamaha en 1 9 8 1 .  
La durac ión  de l o s  muestreos fue de 1 - 4  horas d i a r i a s  durante dos 
dias con secut i vo s  en el que  i n terven ian  tres personas .  
Los datos obten idos  en l o s  d iferentes  métodos de captura empleados 
en esta  i n v e s t i g a c i ó n  s e  l l e v a r o n  en  una forma ordenada a procesar a �  
na computadora Hewlett Packard l  ,000 L ,  en el Departamento de Informátj_ 
ca del Centro de Recursos Natura le s  M . A . G . ,  l o s  c u a l e s  fueron procesa-- 
dos para sacar  e1 a n á l i s i s  de r e gre s i ó n  y  corre l a c i ó n  l i n e a l  m G l t i p l e ,  
procesando solamente l o s  datos obtenidos  de l o s  métodos u t i l i z a n d o  C lo­  
ro y u t i l i z a n d o  Barra de M e t a l .  Los métodos u t i l i z a n d o  Mummarel la  com- 
1 .  
,. 
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binado con N a s a s ,  Al Gareti:� y Tubos de V i n i l  no se analilaron a s í ,  da- 
das l a s  caracter i s t i c a s  de l a  i nformación  de campo óbten ida ,  pues para 
estos métodos l o s  resu ltados  fueron escasos .  
•  
En el a n á l i s i s  estadíst ico  se u t i l i z ó  l a s  fórmulas .dadas por Ho l-­  
den & Rait ( 1 9 7 5 ) ,  s iendo una de e l l a s  l a  ecuación l i n e a l  m ú l t i p l e  s i -  
gu iente :  
e  =  F  ( a l  X1 + ª2X2 + ª3 X3 + ª4 X4+ ª5 
En doncle :  
x, = Temperatura 
X2 = S a l i n i d a d  
X3 = ·  P rec i p i t a c i ó n ;  y  
x4 = Profundi ciad 
F = Función 
e = Captura 
ª ·  =  Coefic iente 
Así mismo se u t i l i z ó  l a  fórmula para encontrar l a  captura por un i -  
dad de esfuerzo. 
C � P . U . E .  =  
Captura (# i n d i v i d u o s  capturados 
Tiempo ( h r s . ) .  
· I  
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3 . 3 .  Preservación y determinación de l o s  especímenes capturados. 
Después de cada muestreo ,  l o s  especímenes capturados fueron co lo­  
cados en bo lsas  p l á st i cas  transparentes de 3Q por 20 centímetros de ta 
maño, con agua fresca de mar y a lcoho l  et i l ico a l  30% · ,  con el propósi 
to de narcotizar lo ,  para l o  que se tomó en cuenta las  técnicas de fij� 
ción dadas por Brusca ( 1 9 8 0 )  y  Roper & Sweedney ( 1 9 8 1 ) .  
Para l a  i dent if i cac i ón  de los  especímenes capturados se colocaron 
en un recip iente p l á st i co  con tapadera, de 40 cm de diámetro y 20 ,cm. 
de profundidad, tal que l o s  an ima les  quedaban completamente extendidos,  
para tomar datos de tamaño, se tomaba en l a  superf ic ie  dorsal superior 
del cuerpo hasta l o s  pares de brazos I I  y  I I I ,  para e l l o  se u t i l i z ó  u­ 
na regla graduada en centímetros y para pesarlos una bal .anza -Hansen en 
gramos. Posteriormente se observaba :  co loración  del animal en v i d a ;  
presencia o , a u senc i a  de l o s  oce los  con su ub i cac ión t  de puntos en el - 
cuerpo ;  forma y d i s p o s i c i 6 n  de ventosas o s i  están algunas engrandecí� 
das ;  conteo de l ame l a s  por a g a l l a ;  características morfológicas de b�� 
zas ;  l o n g i t ud ,  muscu latura ,  pre�encia o ausenc ia  de membrana interbra­ 
zal y su long itud  ( F i g .  2 1 ) .  
A  cada i n d i v i d u o  se  l e  colocó una Viñeta con su debida ident if ica  
c i ó n ;  fecha y l ugar  donde se encontró .  
Para l a  descripc ión  de l a s  características d i st i nt ivas  de cada es 
pécimen se h i c i eron  con el a u x i l i o  de una l u p a  marca Ohaus y tomando 
en cuenta los  reportes dados por ( Vos s ,  1 9 6 6 ;  Voss ,  1 9 7 1 ;  Guerra, 1 9 7 7 ;  
Roper & Voss ,  1983 a ;  Roper, 1983 b ;  Roper et tl·,  1 9 8 4 ;  Robaina, 1 9 8 6 ) .  
.:¡.t; 
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Para l a  corroboración posterior de l a s  características d i s t i nt i v a s  
de cada especie fueron preservados dos espe e {menes de cada espec ie ,  P-ª. 
ra e l l o  eran sacrificados haci�ndoles  un corte a l  n ive l  del manto entre 
medio de l o s  dos ojos con un b i s t u r í ,  ya muerto el animal se les  remo-- 
vía el mucus 
-  
con l a  mano aprovechando enderezar l o s  brazos, luego se a.Q_ 
hir ieron con a lf i l eres  a  durapax para su  correcta ub icac ión ;  s_eg u i dame.!}_ 
te eran fijados en formal ina buferada al 1 0 %  durante 1 2  a  48 horas de-- 
pendiendo del tamaño del 1 1 pu l po 1 1 ,  pasado el tiempo necesario para l a  fi_ 
jación se lavaban con agua fresca de chorro y l uego  se preservaron en 
alcohol e t í l i c o  al 70%. En el laboratorio como trabajo posterior se OQ. 
servaron en microscopio estereoscópico W i l d  M3, colocados en bandejas 
de d isecc ión  y en cajas de Petr i ,  para confirmar l a  presencia de a lgu-­  
nas características y hacerles cortes en las  zonas laterales del manto 
para confirmar el número de lamelas  por a g a l l a .  
e 
. t  
, ,  
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r v - · .  RESULTADOS' 
Los resu ltados  obtenidos  durante e l  de sarro l l o  del trabajo -se divj_ 
den en 2 aspectos :  e l  técnico-pesquero logrado al comparar l a  ef ic ien­  
c i a  de l o s  métodos de captura a p l i c ado s  y  el b i o l ó g i c o  con el a n á l i s i s  
taxonómico efectuado en l o s  especímenes capturados. La primera parte - 
se logró comparando l o s  métodos de captura:  Mummarella combinada con 
Nasas ;  Al Garete, usando crustá�eos como carnada;  ut i l i zando  Tubos de 
V i n i l ;  u t i l i z a n do  Cloro y u t i l i z a n d o  Barra de Metal ,  l o s  cua les  se rea­ 
l i zaron  en diferentes estac iones  como l o  muestra la ( F i g .  2 )  en l a s  que ·  
se tomaron en cuenta l o s  s i g u i e n t e s  parámetros amb ienta les :  s a l i n i d a d ,  
temperatura, profund idad ,  p rec i p i tac ión ,  sustrato,  cond ic ión  d iurna  y 
nocturna, cond i c i ó n  de marea, duración de pesca y captura total (que 
nos dará l a  captura por un idad  de esfuerzo ) .  
Método de Mummarella combinado con Nasas .  
Para este método se muestreó e n  26 estaciones diferentes s iendo és 
tas de l a  2-8,  1 0 ,  1 2 ,  1 4 ,  1 6 - 2 2 ,  24-27,  29-33 ( F i g .  3 ) .  Se consideró 
como tiempo de duración de pesca 1 2  horas ,  con diferentes condic iones  
de marea y en horar io  d i urno  y nocturno,  en profundidades que osci laron 
entre 6 . 4  mts .  y 3 9 . 6  mts .  donde se  obtuv ieron fang�s de s a l i n i d a d  enw­ 
tre 2 8 . 0  a  3 7 . 9  partes por m i l  ( % 0 ) ,  temperatura de 2 7 . 0 º C  a  31 . O ºC  / �  
l os  sustratos variaron entre ta lpetate ,  talpetate arenoso,  l odoso ,  rbcQ_ 
so ;  pequeño y grande,  o r i l l a  de pedrero, a r c i l l o - l o do s o ,  areno-lodoso .  
Obteniéndose pesca solamente en l a  estación La P inta ( 2 1 ) ,  consistente 
en un espécimen que fue capturado de noche a una hora de marea vaciante,  
' 
_J; � 
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l o  que da como resultado una captura por un idad  de esfuerzo de 0 .083  (T,! 
b l a  1 ) .  
Método de pesca Al Garete usando Crustáceos como carnada .  
Se rea l i zaron  muestreos en 22 d iferentes s i t i o s  del  3-8,  1 0 ,  1 6 ,  
1 8 - 22 ,  24-27 ,  29-33 ( F i g .  4 ) .  A p l i c á ndo l o  en períodos de c inco  horas de 
duración de pesca, con l a  marea a lta  como constante, excepto en l a s  esta 
c i o ne s :  Bajón de Zúniga ( 3 ) ,  Bagrera de S a l i n i t a s  ( 4 ) ,  Linderos de Zava 
leta ( 1 5 )  y  Quinoguerona ( 2 3 ) ,  que se h i c ieron  con mareas l l e n a n te s .  En 
todas l a s  estac iones  se trabajó bajo cond ic iones  d i u r nas ;  o sc i l ando  l a s  
profundidades de l o s  lugares  entre l o s  7 . 2  mts .  a  3 9 . 6  mts .  con s a l i n i d a  
des entre · 28 .0  a  3 7 . 9  partes por m i l  ( % a ) ;  temperatura desde los  2 7 . 0 º C  
·  a  3 1 . 0 º C  y  el sustrato de t i po  talpetate (Tab la  2 ) ,  se observa además 
que este método no aportó n i n g ú n  resu ltado en l a  captura de " p u l p o " .  
Método u t i l i z a n d o  Tubos de V i n i l .  
Este método se ensayó s ó l o  en cuatro estaciones que fueron :  frente 
a l  rancho de CENDEPESCA ( 1 1 ) ,  atrás de El Faro ( 1 ) ,  PeAas de S a l i n i t a s  -  
( 2 3 )  y Piedra Cagada ( 2 8 )  ( F i g .  5 ) ,  con un tiempo de duración  de p e s c a .  
de 24 horas con cond ic ión  de marea baja ,  en horarios que variaron de diu.!:_ 
nos a nocturnos, a profundidades de 0 . 6 5  a  1 . 2 5  m t s . ,  con rangos de salj_ 
n idad  entre 2 8 . 0  a  3 7 . 9  partes por m i l  ( % 6 ) ,  temperatura de 2 7 . 0 º C  a  
3 1 . 0 º C  y  l o s  sustratos rocosos y talpetate .  Este método no aportó resul 
tados de captura en todas l a s  estaciones muestreadas (Tab la  3 ) .  
rl, 
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M§todo ut i l i z a ndo  C loro .  
La � i g .  6 ) ,  muestra l o s  5  lugares  donde se a p l i c ó  el método u t i l i -  
zando C loro ,  en los  cua les  se consideró como tiempo de duración de pes- 
ca tres horas ,  a p l i c á n d o l o  en cond ic iones  de marea baja y d iurna  a  pro­ 
fÜndidades que o sc i l a r o n  entre 0 . 0 9  a  0 . 5 2  mts. se obtuvieron rangos de 
s a l i n i d a d  entre 2 8 . 0  a  3 7 . 9  partes por m i l  ( % 0 ) ,  temperatura de 2 7 . 0 º C  
.  '  
a  3 1 . 0 º C  y  l os  sustratos variaron .  entre rocoso y tal petate. La ap l i ca­  
c ión  de este método d i ó  como resu ltado capturas en l as  estaciones de:  
La Piedra Cagada ( 2 8 ) ,  donde se capturaron dos especímenes que aportan 
una captura por un idad  de esfuerzos de 0 . 6 6  i n d i v i d uo s  por hora; El Fa­ 
ro ( 9 )  donde l a  captura fue de un espécimen ,  dando una captura por u n i ­  
dad de esfuerzo dé 0 . 3 3 ;  frente a l a  costa de Los Cóbanos ( 1 3 )  se atra- 
paron 1 3  i nd iv iduos  que muestra una captura por unidad de esfuerzo de 
1 . 4 ;  frente al rancho de CENDEPESCA ( 1 1 )  hasta El Faro ( 1 5 ) ,  se  pesca- 
ron 1 2  especímenes, obteniéndose con e 1 1  o  una captura por unidad de e�,. 
fuerzo de 4 . 0 ;  l a  estac ión  El Faro aportó dos i n d i v i d uo s ,  obteniéndose 
así una captura por un idad  de esfuerzo de 0 . 6 6  tal como se aprecia en 
l a  (Tabla  4 ) .  
Método u t i l i z a n d o  Barra de M e t a l .  
La a p l i c a c i ó n  de este método se d i 6  en cinco diferentes estacionet :  
( F i g .  7 ) .  Piedra Cagada ( 2 8 ) ,  El Faro ( 9 ) ,  frente al Faro ( 1 5 ) ,  frente 
a l a  playa de Los Cóbanos ( 1 3 ) ,  frente a l  rancho de CENDEPESCA ( 1 1 ) ,  con 
un tiempo de duración de pesca que var ió  entre una a cuatro horas y con 
cond i c iones  constantes de marea baja y diurna variando l a s  profundida-- 
J i  
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des entre 0 . 0 6  a  0 . 5 5  mts .  a  una s a l i n i d a d  de 2 8 . 0  a  3 7 . 9  partes por - 
m i l  ( % 0 ) ,  temperatura de 2 7 . 0 º C  a  3 1 . 0 º C  y  el sustrato de tipo rocoso, 
obt�niéndose l a s  capturas s i g u i e n t e s :  en l a  estación de l a  P iedra Ca-­ 
gada once especimenes qui s i g n i f i c a n  una captura por unidad de esfuerzo 
de 2 . 7 5  i n d i v i d u o s  por hora ;  playa frente a Los Cóbanos se obtuvo un es 
pécimen que d i 6  una captura por un idad  de esfuerzo de 0 . 3 3  i nd i v i duos  
por hora, l a  estac ión  El Faro, aportó d iez  especimenes dando una captu- 
ra por un idad de esfuerzo de 3 . 3 3  i n d i v i d u o s  por hora; frente al Faro 
se atraparon dos i n d i v i d u o s  con una .captura por un idad  de esfuerzo de 
1 . O  ejemplares por hora ;  frente al rancho de CENDEPESCA se capturaron 
cuatro e jemp l are s · c o n  una captura por un idad  de esfuerzo de 0 . 5 7  i n d i - -  
v i duos  por hora ( T a b l a  5 ) .  
Resultados g l oba l e s  de captura de pulpos  (Octopodidae) segGn el m�todo 
y captura por un i dad  de esfuerzo de pesca por meses .  
Como se  observa en l a  (Tab la  6 )  con l o s  resultados totales obteni-  
dos en el trabajo de campo fueron durante l o s  meses de Enero a Abr i l  de 
1 9 8 6 ,  donde se obtuvo mayor éx ito  en l a  captura de pu lpos  ,  habiéndose 
obtenido un 89% de l a  captura t o t a l .  Para el método u t i l i z a n d o  Cloro 
( M 4 ) ,  en el mes de Enero se atraparon tres i n d i v i d uo s  dando una captura 
por un idad de esfuerzo de 0 . 5  i n d i v i d u o s  por hora ;  en Febrero l a  captu- 
ra fue de s i ete  ejemplares con una captura por unidad de esfuerzo de 
1 . 1 6  i n d i v i d u o s  por hora;  para Marzo se obt�vieron quince especimenes 
dando una captura por un idad  de esfuerzo de 2 . 5  i n d i v i d uo s  por hora,  en 
el mes de Abr i l  se capturaron c i nco  i n d i v i d u o s  aportando una captura por 
' ' · · _ ;  
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·  u n i d a d  de e s f u e r z o  de 0 . 8 3  y  p a r a  el mes d e  S e p t i e m b r e  s e  capturó s o l a ­  
m e n t e  un " p u l p o "  o b t e n i é n d o s e  una c a p t u r a  por u n i d a d  d e  e s f u e r z o  d e  
0 . 1 6 .  Con el método u t i l i z a n d o  B a r r a  dé M e t a l  ( M 5 )  en e l  mes d e  Febre- 
ro s e  a t r a p a r o n  o n c e  e s p e c í m e n e s  d a n d o  u n a  c a p t u r a  por u n i d a d  de e s f u e r  
za d e  1 . 8 3  i n d i v i d u o s  p o r  h o r a ,  l u e g o  en el mes d e  M a r z o  s e  c a p t u r a r o n  
d o c e  i n d i v i d u o s  o b t e n i é n d o s e  u n a  c a p t u r �  por u n i d a d  de e s f u e r z o  de 2 . 0  
i n d i v i d u o s  por h o r a ,  p a r a  e l  mes d e  Mayo s e  o b t u v i e r o n  dos i n d i v i d u o s  
con u n a  c a p t u r a  por u n i d a d  d e  e s f u e r z o  d e  0 . 3 3 ;  para el mes d e  J u l i o  -  
a s í  como t a m b i é n  p a r a  e l  mes d e . S e p t i e m b r e  s o l a m e n t e  s e  c a p t u r a r o n  un 
e j e m p l a r  o b t e n i é n d o s e  u n a  c a p t u r a  por u n i d a d  d e  e s f u e r z o  de 0 . 1 6  i n d i ­  
v i d u o s  por h o r a  r e s p e c t i v a m e n t e .  En ambos m é t o d o s  el mes de Marzo fue 
e l  más p r o d u c t i v o  o b t e n i é n d o s e  u n a  c a p t u r a  d e  1 5  y  1 2  i n d i v i d u o s  respe� 
t i v a m e n t e  p a r a  c a d a  m é t o d o .  
Las c a p t u r a s  p a r a  el m é t o d o  d e  M u mm a r e l l a  c o m b i n a d o  con N a s a s ,  fue 
ron m í n i m a s  ya q u e . d u r a n t e  t o d o  el p e r í o d o  de m u e s t r e o  s o l a m e n t e  s e  ta_2. 
tur6 un e j e m p l a r  en el m e s  de N o v i e m b r e �  l o  c u a l  da u n a  c a p t u r a  por ü n i  
dad de e s f u e r z o  de 0 . 0 8 3  p a r a  é s t e .  Para l o s  m é t o d o s  de Al G a r e t e  y  -  
u t i l i z a n d o  Tubos de V i n i l ,  l o s  r e s u l t a d o s  fueron n u l o s  d u r a n t e  todo el 
- 
d esarrollo del trabajo en t o dos  l o s  c a s o s ,  l o  qu e  i m p l i c a  u n a  c apt u ra 
por unidad de  esfuerzo  i g u a l  a  c e r o , p a r a  e s t o s  mét o dós .  El resumen 
.  .  
de resultados de capt u r a  por mét o d o  se gr afica en l a  F i g .  1 3 .  
1 . .  
t  ! •  
1 .  
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Resultados de captura según l os  métodos empleados rela .cionados con l a  
profund idad .  
Cuando se  r e l a c i o n a  l o s  resu ltados  de los  métodos: empleados para l a  
captura de pu l pos  con l a  profundidad ,  se  observa que el método u t i l i -  
'zando C loro  (M4) se a p l i c ó  en profundidades de 0 . 0 9  a  0 � 5 2  mts .  obtenién 
dose resultados d� tres ejemplares a profundidad de 0 . 1 5  m t s . ,  s iete  i n  
d i v i d u o s  a  0 . 1 2  mts ,  q u i n c e  especímenes obtenidos a 0 . 3 0  m t s . ,  c i nco  e- 
jemplares a 0 . 2 3  mts .  y un i n d i v i d u o  a  0 . 2 1  m t s . ,  y  para el método ut i­  
l i z ando  Barra de Metal (M5)  se muestreó a rna profundidad que o s c i l ó  en 
tre 0 . 0 6  a  0 . 5 5  mts .  capturándose once pu lpos  a  l a  profundidad de 
0 . 1 0  m t s . ,  doce ejemplares a 0 . 2 3  m t s . ,  tres i n d i v i d uo s  a  0 . 2 0  mts ,  uno 
a 0 . 5 1  mts .  y otro a 0 . 1 8  mts .  Para el método de Mummarella combinado 
con Nasa ( M l )  se  rea l i zaron  l ances  a  profundidades de 1 8 . 9  mts .  a  3 2 . 4  
mts.  habiéndose obtenido solamente un ejemplar a una profundidad de 1 9 . 0  
.  mts .  Con l o s  métodos de Al Garate (M2)  y ut i l i z a ndo  Tubos de V i n i l  (M3)  
se h i c ieron  faenas de pesca a l a s  pr6fundidades de 2 0 . 7  mts .  a 3 5 . 8  
mts .  y 0 . 6 5  a  1 . 3 0  mts .  respectivamente, s i n  haberse obtenido n i ngún  r� 
su ltado de captura durante toaos ]os  muestreos ( T a b l a 7 ) .  
Resultados de captura según l o s  métodos emp leados re lacionados con l a  
temperatura , s a l i n i d a d  y  prec i p i tac ión .  
Para todos los  métodos empleados en el muestreo l a s  temperaturqs - 
oscilaton entre 27 .6 ºC  a  32 .0ºC ,  habiéndose registrado una sa l i n idad  que 
var ió entre 28 .0  partes por m i l  (% 0 )  a  3 5 . 0  (% 0 )  y l a s  precip itac iones 
observ�das fueron desde ausenc ia  de l l u v i a ( . )  hasta 494 . 2  mm; en l a  (T-ª. 
b l a  8 )  
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q u e  para el método u t i l i z a n d o  C loro  (M4 )  se  capturaron tres 
i n d i v i d u o s  a  una temperatura de 2 7 . 6 º C ,  con una s a l i n i d a d  de 3 4 . 2 º C  y  
en ausenc ia  de l l u v i a ;  s i e t e  ejemplares con una temperatura de 2 8 . 0 º C ,  
a  una s a l i n i d a d  de 3 5 . 0  partes por m i l  (%0 )  y en a u senc i a  de l l u v i a ;  
q u i nce  especímenes a una temperatura de 2 8 . 5 º C  con s a l i n i d a d  de 3 5 . 0  
partes por m i l  (%0) y al  i g u a l  que el caso anter ior  en a u senc i a  de l l u  
v i a ;  c inco  ejemplares a una temperatura de 2 8 . S º C ,  a  s a l i n i d a d  de 3 3 . 0  
partes por m i l  ( % 0 )  y  con una p rec i p i t ac i ó n  de 1 6 . 5  mm; un i n d i v i d u o  -  
capturado a temperatura de 3 5 . 0 º C ,  a  una s a l i n i d a d  de 3 2 . l  partes por 
m i l  (% 0 )  y con p rec i p i t ac i ó n  de 3 3 3 . 6  rrun. En el método u t i l i z a n d o  Ba-­ 
rra de Metal ( M5 )  en cambio se obtuv ieron  once ejemplares a una temper-ª­ 
tura de 28 . 4 º C  c?n una s a l i n i d a d  de 3 5 . 0  partes por m i l  (%0 )  y en ausen 
c i a  de l l u v i a ;  tr�s i n d i v i d u o s  capturados a una temperatura de 3 0 . S º C ,  
con una s a l i n i d a d  de 3 3 . 0  partes por m i l  (%0 )  y a una prec i p i tac ión  de 
3 7 8 . 3  mm. Se obtuvo un " p u l p o "  a  2 9 . 0 º C ,  con una s a l i n i d a d  de 3 1 . 5  pa.!:_ 
tes por m i l  (% 0 )  y una prec i p i t ac i ó n  de 2 6 6 . 8  mm; un espécimen capturado 
a 3 1 . 0 º C  con una sal  i n i ci a d  de 3 2 .  l  partes por m i l ,  (% 0 )  y una prec ip ita-  
c i ó n  de 3 3 3 . 6  mm. Con l a  a p l i c a c i ó n  del método de Mummarel la  combinado 
con Nasas ( M l )  so lamente se  obtuvo un ejemp lar ,  a  una temperatura de 
2 7 . 9 º C ,  con una s a l i n i d a d  de 3 1 . 2  partes por m i l  (% 0 )  y con una precipj__ 
tac ión  de 3 7 0 . 0  mm. 
Al re l ac i o nar  l a s  v ar i ab l e s  temperatura de 2 8 . 5 º C  con s a l i n i d a d  de 
3 5 . 0  partes por m i l  (lo )  y en a u senc i a  de l l u v i a  es donde se observa l a  
.  mayor captura ,  correspond iendo  é sta ,  a l  mes de Marzo.  Con los  métodos 
de Al Garete (M2 )  y u t i l i z a n d o  Tubos de V i n i l  ( M3 )  a p l i c a do s  a  tempera- 
.  j  
1  
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turas desde l o s  2 7 . 6 º C  hasta 3 2 . 0 º C ,  en s a l i n i d a d e s  desde l o s  2 8 . 0  ( %  0 )  
hasta l o s  3 5 . 0  partes por m i l  ( % 0 )  y/o en presenc ia  y au s e n c i a  de l l u v i a ,  
no se obtuvo n i n g ú n  resu ltado  de captura durante todo el muestreo (Ta-­ 
b l a  N o .  8 ) .  
Tab la  de v a r i a b l e s  e s t i m ac i ó n  error para el método u t i l i z a n d o  C l o r o .  
Con v a r i a b l e s  de temperatura que o s c i l ó  entre 2 7 . 6 º C  a  3 � . ü º C ;  a  S-ª_ 
l i n i d a d e s  que  variaron de 31 . 5  a  3 5 . 0  partes por m i l  ( % 0 ) ,  con prec ip i t-ª_ 
c ienes  desde cero a 4 94 . 2  mm. y con profundidades de 0 . 1 2  a  0 . 5 2  m t s .  
( T a b l a  9 )  que d i eron  una captura de O a 1 5  i n d i v i d u o s  en d iferentes  épo­ 
cas de l  a ñ o .  Para ver el c oef i c i e n te  de c o r r e l a c i ó n  e s t ad í s t i c a  que ac­ 
tuaba con e l l o s  d�l  cua l  se  observa un coef ic i ente  de corre l ac i ó n  de 
0 . 9 2 5 9  de determ inac ión  para esos me s e s ,  con un a n á l i s i s  de var i anza  de 
6 . 0 ,  con una e s t i m a c i ó n  de captura de 1 1  . 7 ,  con un error de e s t imac i ón  
de 3 . 2 .  
Estos resu l tados  se obtuv ieron  basándose en l a  ecuac ión  C  =  F  ( a 1  -  
x1 + ª2 x2 + a3  x3 + a4 x4 + a 5 ) .  En donde l a  captura se  re l a c i o na  con 
l a s  v a r i a b l e s  y  sus  re spect i vos  coef ic i entes  de c o r r e l a c i ó n ,  s i e n do  l a s  
v a r i a b l e s  x1 = temperatura ,  x2 = s a l i n i d a d ,  x3 = p r e c i p i t a c i 6 n  y  x4 
profundidad y  l o s  c oef i c i e n te s  encontrados para cada uno son para 
a 1 =  S . 6 2 7 0 ,  a2= 2 . 8 2 7 5 ,  a3= 0 . 0 3 4 1 ,  a4  = 1 9 . 7 8 0 8  y  a5= 74 . 9484 .  
�- 
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Tabla  de var i ab l e s  de e st imac ión  error para el m§todo u t i l i z a n d o  Barra 
de Meta l .  
Al corre l ac i o nar  l a  captura con el método u t i l i z a n d o  Barra de Metal 
con l a s  v ar i ab l e s  temperatura que  o s c i l ó  entre 2 8 . 4 º C  a  3 2 . 0 º C ;  a  s a l i n i  
dades que fueron entre 3 1 . 5 ( % 0 )  aJs.opartes por m i l  ( % 0 ) ;  con una prec i­  
p i tac ión  que var ió  entre épocas de poca l l u v i a  ( O )  a  4 9 4 . 2  mm; a profun­ 
d idades  de 0 . 1 0  m t s . y  0 . 5 5  1 1 1 t s .  ( T iJ b 1 a  No .  1 0 )  que aportaron una captura 
desde O a  1 2  i n d i v i d u o s  en d i f eren te s  época d�l a ñ o .  Para observar el - 
coef ic iente  de corre lac ión  e s t a d i s t i c o  que actuaba con e l l o s ,  se vé que 
es de 0 . 9 2 8 0 ,  determina para esos meses un a n á l i s i s  de varianza de 4 .• 6 5 ,  
con una est imac ión  de captura de 8 . 9 7 1 3  y  un error de est imac ión  de 
3 . 0 2 8 7 .  
Estos son l o s  resu ltados  del a n á l i s i s  de l a  ecuación  C  =  F (a1  x1 + 
ª2 x2 + ª3  x3 + a4 x4 + a 5 ) .  En donde x son l a s  var i ab l e s  y  a  el coefi­ 
c iente  de corre lac i ón  que l o  acompaña encontrándose para este caso l o s  
valores de a1 = 4 . 2 5 2 0 ,  a2  = 1 . 5 9 6 8  y  a3  =  O .  0 . 4 9 1 ,  a4 = 1 9 . 7 6 2 9  y  a5 = 
74 .948� y l a s  v a r i a b l e s  x1 
c i ón  y  x4 = profund idad .  
temperatura,  x2 = s a l i n i d a d ,  x3 = precipit_! 
Especies  de p u l p o s  determinadas  para El S a l vador .  
Se ha contr i bu ido  con este trabajo al conocimiento de l a s  especies 
de p u l p o s  encontradas en l a  costa salvadoreña l a s  cua les  se han deter­ 
m inado  basándose en l a s  caracter íst icas  taxonómicas dadas por Roper & 
Voss ( 1 9 8 3  a )  Roper ( 1 9 8 3  b ) ,  como presencia  o  au senc ia  de ocelos y su 
u b i c a c ió n ;  número de l ame l a s  por a g a l l a ;  p r e s e n c i a  o  a u s e n c i a  de  -  
c i r r i s  en el cuerpo o l o s  o j o s ;  c o l o r  e n  v i d a ;  características morfo-- 
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l ó g i c a s  de l o s  brazos :  l o n g i t u d ,  muscu latura ;  presencia  o  ausenc ia  de 
membrana interbrazal y su l o ng i t ud  (Tab la  No .  1 1 ) .  
Grupos taxonómicos de espec ies  de pul pos encontrados en los  muestreos 
�n l a  zona de Los Cóbanos ,  Sonsonate ,  El S a l vador .  
Las espec ies  encontradas fueron s e i s ,  l a s  c ua l e s  se han d i v i d i d o  
en dos grupos taxonómicos :  grupo A ,  con oce lo s  y  grupo B ,  s i n  o c e l o s .  
En l a  Tabla  1 3 ,  se re lac ionan  l a s  especies  encontradas con su nGmero de 
captura ,  s iendo de e l l a s  l a  más frecuente Octopus v u l g a r i s  ( F i g s .  1 4  y  
1 5 )  de l a  cual  se encontraron c incuenta  especímenes de Q. d e f i l i p p i  
( F i g .  1 6 )  se obtuvo un e s péc imen ;  se encontraron también organismos i - ­  
dentificados como Octopus �l ( F i g .  1 7 )  y  Octopus � ( F i g .  1 8 )  en este 
grupo ,  ya que aunque no fue p o s i b l e  determinar las  a  n i v e l  de espec ie  l a s  
características taxonómicas que  l o s  t i p i f i c a n  son en parte comunes a l a s  
del grupo B ,  encontrando dos especímenes de cada una de é sta s .  En el - 
grupo A ,  se encontraron dos e s p e c i e s :  una corresponde a Q. bimacu latus  
( F i g .  1 9 )  y  l a  otra a O .  b i m a c u l o i d e s  ( F i g .  20 )  l a s  c u a l e s  se encontra­ 
ron con frecuentia de tres y un i n d i v i d u o  respectivamente .  
Resultados de SP-tura por especies  segGn métodos y meses del año .  
Al trabajar con l a s  espec ies  se  v i ó  que variaba l a  frecuencia de - 
captura en todos l o s  meses del a ñ o ;  cada una de l a s  e spec ies  se compara 
con los  métodos para s u  captura como se -Observa en l a  Tabla 1 4 ,  donde se 
aprecian  resu ltados  s ó l o  con �l  método u t i l i z a n d o  Barra de Metal (M5 )  -  
encontrando mayor frecuencia entre los  meses de Enero hasta A b r i l .  
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Resultados por e spec ie s  de p u l po s  capturados tomando e n  cuenta sexo y 
tamaño promedio de los____Qiganismos en l o s  d iferentes  meses del a ño .  
Para l a  e s pec i e  Octopu� b imacu latus  se atraparon dos hembras con - 
tamaño de 1 2 0  y  1 1 7  mm. capturadas en l o s  meses de Enero y Agosto y un 
macho de 1 0 1  mm. capturado en el m�s de Abri  1  .  Para l a  e s pec i e  Q. 
b i m a c u l o i d e s ,  eI  tamaño encontrado para el macho capturado en el mes de 
J u l i o  fue de 83 mm. Para Octopus _§j2_2 1 a captura fue de dos hembras una 
en el mes de Febrero y l a  otra en el mes de Marzo con tamaño de 1 5 5  mm. 
a 235  mm. respect ivamente .  En O .  v u l g a r i �  e l  tamaño de l a s  hembras va­ 
r ió  d e - 1 3 3  mm. encontrándose en el mes de Noviembre de 1 9 8 5 ,  hasta 244 
mm. encontrándose en e l  mes de Febrero de 1 9 8 6 ,  s i e n do  l o s  datos repor- 
tactos toniados como promed í  o dado que en esta  e s p e c i e  fue donde mayor caQ_ 
tura se obtuvo de l a  que se  reportaron un total  de 48 hembras y el tama- 
ño de l o s  machos v ar ió  entre 1 8 . 9  y  254 mn. promedios dados para tres ma 
chas capturados  entre l o s  meses de Febrero a A b r i l .  · D e l a  e spec ie  
Octopus �l l a  l o n g i t ud  total fue de 1 0 1  mm.  dato promedio obten ido  para 
dos hembras capturadas  en el mes de Abr i l  de 1 9 8 6 .  Para O .  d e f i l i p p i  l a  
captura fue de un macho en e l  mes de Marzo con una t a l l a  de 1 9 5 . m m .  l a  -  
e s p e c i e  Q. v u l g a r i s  reportó mayor tamaño y nGmero de hembras capturadas ,  
encontrando para el mes de Marzo una  frecuenc i a  de captura de 24 hembras, 
no a s i l o s  machos que fueron escasamente capturados .  Y  para e l  resto de 
\ 
l a s  e s pec i e s  l a  frecuenc ia  de captura fue poca y el tamaño de l a s  espe-- 
ci es Oc to pus �2 y Q. def i l  i  ppi  fue mayor que  para 1 a e s p e c i e  Octopus �l' 
O .  b imac u l at u s  y  Q. b im ac u l o i d e s ,  predominando en todas l a s  capturas  l a s  
hembras ( Tab l a  1 5 ) .  
, 
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Resultados por espec ies  de pu l pos  capturados tomando en cuenta sexo y 
peso promedio de l o s  organ ismos  en l o s  diferentes meses del a A o .  
Para l a  espec ie  Octopus b imacu latus  se atrapó un macho con peso de 
1 6 . 3  g r s .  capturados en l o s  meses de Enero y Agosto respectivamente.  
Para l a  especie Q. b imac u l o i d e s ,  el p�so encontrado fue de 1 1  . 3  grs .  ca 
rrespond i§ndo le  a  un macho capturado en el mes de J u l i o .  Para Octüpus 
� l a  captura fue de dos hembras una en el mes de Febrero y l a  otra en 
el mes de Marzo con pesos de 1 9 2 . 9  grs . .  para l a  primera y 1 4 5 . 6  grs .  -  
para l a  segunda .  En Q. v u l g a r i s  el peso de l a s  hembras varió  de 1 4 0 . 3  
grs .  encontr&ndose en el mes de Noviembre de 1985 hasta 2 3 8 . 2  grs .  cap­ 
tur5ndose en el �es de Feb1·ero de 1 9 8 6 ,  s i endo  l o s  datos reportados to­ 
mados como promed i o ,  dado a que  en esta espec ie  fue donde mayor captura 
se obtuvo de l a  que se report�ron un total de 48 hembras y el peso en - 
l os  machos varió entre 1 7 7 . 4  g r s .  y  2 5 0 . 0  g r s .  promedios dados para tres 
machos capturados entre l o s  meses de Febrero a A b r i l .  De l a  especie  
Octupus �l el peso total fue de 1 5 . 7  g r s .  dato promedio obtenido para 
dos hembras capturadas en el mes de Abril  de 1 9 8 6 .  Para Q. d e f i l i p p i  -  
l a  captura fue de un macho en el mes de Marzo con un peso de 1 7 8 . 9  gr s .  
como se observa en l a  ( Tab l a  1 6 ) .  También se observa claramente que l a  
especie  que reportó mayor peso fue Q. v u l g a r i s ,  habiéndose capturado un 
macho en el mes de Abri l  con un peso de 2 5 0 . 0  g r s .  
' 
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V- D ISCUS ION  
Al r e v i s a r  l a  l i t erat u r a  c i e n t i f i c a  sobre octópodos en e l  área - 
centroamer icana ,  se observa l a  f a l t a  de i n f o rm a c i ó n  en l a  r e g i ó n  y  con 
secuentemente para  El S a l v a d o r  en e ste  tema ,  encontrando so l amente  un 
trabajo  r e a l i z a d o  por Voss ( 1 9 7 1 ) ,  en el C a na l  de Panamá que da i nfor­  
mac i ó n  b i o l ó g i c a  de l a s  e s p ec i e s  e ncontradas ,  s i n  aportar  datos sobre 
métodos y artes  de pesca aprop iados  para l a  captura  de "pu lpos '  en el á­ 
rea .  
De acuerdo con l o s  resu l tados  o bten i do s  en este trabajo ,  en  El - 
Sa l vador  hay una temporada de mayor a b u n d a n c i a  en l a  captura  de p u l ­  
pos , como se observa a l  comparar l a  pesca  en l o s  d iferentes  meses del 
a ñ o .  S i e n do  l a  época más adecuada ,  l o s  meses de Enero a A b r i l  ( f i n a l  
de l a . e s t a c i ó n  s e c a ) ,  este fenómeno está  r e l a c i o n a do  a  l a  m i g rac i ón  de 
p u l p o s  de l a s  a g u a s  profundas a  l a s  pocas  p rofu nda s ,  por l a  preferen­ 
c i a  de éstos  a  l a s  aguas  c á l i d a s ,  l o  q u e  concuerda con l o  reportado por 
Sánchez  ( 1 9 8 6 )  q u i e n  menc iona  que en e l  mar de C a t a l á n  E spaña ,  l o s  
-pu l po s  pref i eren  l a s  aguas  c á l i d a s ;  esto  es a n a l i z a d o  tamb ién  a  n i ve l  
m u n d i a l  por S a l v i n i  ( 2 . -ª. . ) ,  Lane ( 1 9 6 0 )  y  Yarnaha ( 1 9 8 1 ) .  Al respecto 
Roper ( 1 9 8 4 ) ,  menc iona  que l o s  p u l p d s  s e  t ra s l adan  a  l a s  aguas  mas 
profundas cuando  l a  temperatura de l  agua baja y a l  i n i c i o  de l a  esta­  
c i ó n  seca comienzan  a  regresar  a  l a  o r i l l a  costera buscando p r i n c i p a l ­  
mente l o s  arrec ifes  que  también  es de scr i to  por Mango ld  ( 1 9 6 3 ,  c i t ado  
por Guerr� 1 9 7 5 )  e x p l i c a n do  l a  m i g r a c i ó n  de ejemp lares  maduros hac ia  
l a  costa  para l a  c o p u l a c i ó n  y  l a  p ue sta .  
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La zona para el e s t u d i o  se e l i g i ó  basándose  en referenc ias  de auto­ 
res que d e s c r i b e n  l a  p r e s e nc i a  de p u l p o s  en l o s  a r re c i f e s ;  q u i e n e s  h a b i ­  
tan l a s  zonas rocosas para hacer  su h a b i t a t  durante  l a  §poca seca  ta l  co 
m u m e n c  i  ona Bass  e t � -  ( 1 9 7 0 )  y  Guerra ( 1 9 8 2 ) .  Al respecto Guerra & 
Sánchez ( 1 9 8 5 )  afirman que Octopus v u l g a r i s ,  es una e spec i e  cosmopo l i t a  
que está re l egada  a  l a s  zonas rocosas co stera s ,  datos que c o i n c i d e n  con 
l o s  re su l t ado s  obten idos  en  este  trabajo  como puede corroborarse en (Ta­  
b l a s  1 ,  2 ,  3 ,  4  y  5 ) .  
Al comparar l a s  capturas hechas  �n l a  zona de l o s  arrec�fes con e l  
resto de l u g a r e s ,  más profundo en el mar se  observó aue  a  med i d a  d i s m i ­  
nu ía  e l  s u s trato  rocoso ,  l a  captura  era menor .  
Las capturas  por u n i d a d  de esfuerzo  en horas se dan en l a s  Tab l a s  l ,  
2 ,  3 ,  4  y 5 ,  se puede a prec i a r  a qu í  que el r end im i ento  de p u l p o s  e n l a z o  
na de Los Cóbanos es bajo  y no puede soportar una pesquería  de t i p o  comer 
c i a l  medianamente i n t e n s a .  En cambio en p e s q uer í a s  exp lotadas  en C a l a d e  
ros* ,  s i t u a d o s  en .Marruecos y Ma u r i t i a n a  entre l o s  2 5 º 1 0 1  Norte y 2 3 º 1 0 1  
Norte,  fueron en  1 9 7 7  para Q. v u l g a r i s  de 0 . 0 3 9  t o n s .  métr icas  por hora - 
de arrastre ,  I b i d em  (� -� - ,  c i t a d o  por Guerra ,  1 9 8 2 ) .  
En el d e s a r r o l l o  de este trabajo  se ha comparado l a  e f i c i e n c i a  de - 
captura de v a r i o s  m§todos emplead6s a n i v e l  m u n d i a l  en l a  pesca de p u l p o s .  
Estos fueron :  Método de Mummare l l a  combinado c o n  N a s a s ,  A l  G a r e t e  -  
*  Ca ladero  Zona e s p e c í f i c a  d� mar ,  donde l a s  embarcac iones  e x p lotan  
recursos p e sq uero s .  
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usando crustáceos como carnada ,  u t i l i z a n d o  Tubos de V i n i l ,  u t i l i z a n d o  
C l o ro  y  u t i l i z a n d o  Barra de M e t a l ,  aportados como efect i vos  por Lane 
( 1 9 6 0 )  y  Yamaha ( 1 9 8 1 ) ,  para p a i s e s  como :  J a p ó n ,  E s p a ñ a ,  I t a l i a ,  Austra  
l  i  a  y Mé Xi co .  
Al comparar el éx ito  del método de Mummare l la  combinado con  N a s a ,  e_Q_ 
sayado en este  trabajo con referenc i a s  a n t e r i o r e s ,  Yamaha ( 1 9 8 1 )  reporta 
que l a  pesca  de p u l po s  u t i l i z a n d o  e l  método y apero de pesca de Mummare 
l l a  comb inado  con Na sa s  ( M l )  en 1 9 7 9 ,  para Japón fue de 6 , 2 0 0  t o n s .  l o  -  
que representó un 1 1 %  de l a  pesca  tota l  de  p u l p o s .  Tamb ién  Guerra ( 1 9 7 7 )  
confirma l o  a n t e r i o r  d i c i e n d o  que  en el mar de J apón ,  l a s  capturas  l l e g a n  
a  l a s  9 , 0 0 0  t o n s .  a n u a l e s ,  l o  q ue  representó  un  1 5 %  de l a  pesca  de " p u l p o "  
a l  a p l i c a r  este  método .  Al respecto F . A . O .  ( 1 9 7 3 ,  c i tado  por Roper � --ª1_., 
1 9 8 4 )  reporta que  en l a s  i s l a s  del  Mar de J a p ó n  se capturan 45 ,000  t o n s .  
de p u l p o s  a l  a ño ,  med iante  l a  u t i l i z a c i ó n  de 1 2 , 0 0 0  a  1 7 , 0 0 0  o l l a s .  
Tamb ién  Guerra ( 1 9 8 1  b )  informa que  l a  captura de p u l p o s  con  l a  u t i l i z a  
c i ó n  de Nasas  en F i nesterre  (Cabo Tor i ñ a  a l  Noroeste de España )  de 1 9 7 9  a  
1 980  fue de 50 k g s .  por l a n c e ,  obten iendo  una captura de aprox imadamente 
35 especimenes  por cada 1 0 0  N a s a s .  En e l  presente trabajo l a  captura con 
e s te  método no fue r epre sentat i v a  ya que  s ó l o  se capturó un e jemp l a r  de - 
1 4 0 . 3  g r s .  l o  que  const ituye e l  l .  70% aproximadamente ,  cons i derándose  de 
t i p o  i n c i d e n t a l  ( T ab l a  l ) .  Esto p o s i b l em e n t e  se deba a l a  e scasa  p o b l a - ­  
c i 6 n  de p u l p o s  en l a  zona mue streada .  
so 
S o l i s  ( 1 9 6 2 ) ,  descr ibe  l a  efect i v i d ad  en el método Al Garete u t i ­  
l i z a n d o  crust&ceos  como carnada ( M 2 )  en Méx i co ,  ya que en Campeche 1 960 ,  
se reporta l a  captura de 254 ,000  Kg s .  de p u l p o s  con é s t e .  Tamb ién  
F . A . O .  ( 1 9 7 9 ,  c i tado  por Guerra & Pérez ,  1 9 73 )  reportan que l a  captura 
med i a  anua l  de 1934  a  1979 r e a l i z a d a  en Méx i c o ,  fue de 4 , 4 2 0  tone l a d a s  
fundamentalmente con aparejos de der i v ada  que  van arrastrando por el fo� 
do c e bo ,  genera lmente cangrejos  . .  En camb io  l o s  resu l tados  obten i do s  
en este  trabajo aporta datos n u l o s  como se observa en ( T a b l a  2 ) ,  p o s i b l �  
mente ésto se  deba a l a  e s c a sa  p o b l a c i ó n  de p u l p o s  y  a  l a  conformación 
f i s i c a  del  l u g a r  de muestreo ,  al p r efer i r  l o s  a n i m a l e s  l a s  zonas a r r e c i ­  
f a l e s .  
Esto l o  confirman  l o s  métodos u t i l i z a n d o  C l oro  (M4)  y Barra de Me­ 
tal ( M 5 ) ,  pues  l o s  escasos  e jemp lares  o b t e n i d o s ,  fueron capturados  u t i l i  
zando estos  métodos en l a s  z o na s  a r r e c i f a l e s ,  l o  cual  confirma l a  prefe­ 
re nc i a  de l o s  p u l p o s ,  de hacer  un  h a b i t at  de l a s  cuevas  de l o s  a r r e c i ­  
fes ( T a b l a s  4  y  5 ) .  
Al refer ir se  a  l o s  métodos de M umm a r e l l a ,  l l a n t a s  u s a d a s  y  Tubos 
de V i n i l ,  Yamaha ( 1 9 8 1 )  reporta haber obten ido  mejores resu ltodos  con el 
tercero ,  en camb io  para este  trabajo l o s  r e s u l t ados  obten i dos  a l  a p l i c a r  
el método de Tubos de V i n i l  ( M 3 )  fueron n u l o s ,  l o  que es a t r i b u i d o  a  l a  
poca d i s p o n i b i l i d a d  de l a  p o b l a c i ó n .  
Respecto a l  a n & l i s i s  de frecuencia  de pesca en l o s  d iferentes  or­ 
gan i smos  capturados ,  l a  e s pec i e  de " p u l p o "  de mayor abundanc i a  encontr-ª­ 
da en l a  zona muestreada en Los Cóbanos ,  El S a l v a d o r ,  fue Octopus 
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v u l g a r i s ,  c o i n c i d i e n d o  con l o  reportado por Guerra & P érez  ( 1 9 8 3 )  a  n  i ­  
vel m u n d i a l .  
Sobre ésto Guerra & Sánchez  ( 1 9 8 5 ) ,  reportan que  Oct2.Rus �_§ri s_ 
C u v i e r ,  es una e s pec i e  c o s m o p o l i t a ,  e s t u d i á n d o l a  en dos á r e a s :  en l a  cos 
ta norocc i denta l  y l a  p lataforma occ identa l  S udafr i c ana ,  en  donde se tu 
vo a l t a  frecuenc ia  de captura en l a  primera y baja en l a  s e g u nda .  Las 
pesquer í a s  más importantes a n i v e l  mund i a l  para  Q. v u l g a r i s  aparecen en 
e l  a t l á n t i c o  del E ste ,  e s pec i a lme nte  entre 1 3 º - 2 6 º l a t i t u d  norte .  Todas 
l a s  capturas  se dan a �rededor  de Cabo Verde a l c a n z a n do  l a s  100 ,00  t o n s .  
métr i cas  promedio durante e l  per íodo  de 1965  a  1978 Anon ( 1 9 7 9 ,  c i t a d o  
por Guerra ,  1 9 8 1 ) .  
Otras e s pec i e s  como Q. maya han s i d o  tamb ién  reportadas como impo.!::_ 
tantes en pesquerías  de p u l p o s  en l a  zona de Campeche ( M éx i co ) .  en  don­ 
de S o l í s  ( 1 9 6 2 )  ha r e a l i z a d o  este t i p o  de i n v e s t i g a c i o n e s .  
En cuanto a  l a  frecuenc ia  de pesca de l o s  organ i smos  por sexo ,  se 
observa una predom inanc i a  de hembras ,  como se ve en l a  T a b l a  6 ,  ya que  
de l a s  capturas obten ida s  l a  proporción entre sexos observada fue de 
8 . 5  hembras por cada macho ,  ésto  d i f i e r e  de l o  observado por Guerra 
( 1 9 7 5 ,  c i t a d o  por G uerra ,  1977 )  y  Guerra ( 1 984 )  donde l a  proporc ión  de 
sexos en l a  p o b l a c i ó n  de Q. v u l g a r i s  es genera lmente  de 1 a 1 ,  es dec i r  
hay un nGmero semejante de machos  y hembras capturadas ;  I keda  & Hatanaka 
( 1 9 7 1 ,  c i t a d o  por Guerra ,  1979 )  observan  que l a  d i s m i n u c i ó n  de l  nGmero 
de machos en r e l a c ió n  con el nGmero de hembras se da en épocas de mayor 
a c t i v i d a d  s e x u a l ,  c o i n c i d i e n d o  con e l  fenómeno de m i g r a c i ó n  de l a s  h e m - ,  
!5 2  
bras h a c i a  l a  costa para efectuar l a  p u e s t a .  
En e l  a n & l i s i s  de captura ,  se ha re l ac ionado  l a  profund idad  de l o s  
l a n ce s  con l o s  d iferentes  m§todos de § sta ,  obten iendo  as í  que el mayor 
nGmero de organ i smbs  colectados fue a profund idades  entre 0 . 1 0  mts .  a  
0 . 5 5  m t s .  ( Tab la  7 ) ,  que e q u i v a l e n  a l  98% de l a  captura total y el 2% - 
restante a profund idades  que  var iaron  de 7 . 2  a  45 m t s . ,  l o  que concuer­ 
da con l o s  datos aportados por e l  I n s t i t u t e  of Mar i ne  Researbh Bergen 
( 1 9 8 7 ) ,  en i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a  a  l o  l argo  de l a  plataforma pacíf ica  
entre el s u r  de Mªxico y Co l omb i a ,  en que solamente capturaron tres e-­  
jemp lares  de p u l p o s  con redes de arrastre a  profund idades  entre l o s  49 
hasta  l o s  55 m t s .  
De l o s  re s u l t ado s  obten idos  en l a  a p l i c a c i ó n  de l o s  d iferentes  m§­ 
todos de captura ,  se h i c i e r o n  a n & l i s i s  e s tad í st i cos  s ó l o  en l o s  casos 
de m§todo u t i l i z a n d o  C loro  y Barra de Metal ( T a b l a s  9  y  1 0 ) ,  d eb i do  a  
que l a  información  obten ida  para l o s  métodos de Mummarel la  combinado con 
N a s a s ,  Al Garete u t i l i z a n d o  cangrejos  como carnada y u t i l i z a n d o  Tubos 
de V i n i l  no fue representativa  para d i c h o  a n & l i s i s .  
El a n & l i s i s  de corre l ac iones  m G l t i p l e s  de todas l a s  v a r i a b l e s  con­ 
tra l o s  re su l tados  de pesca  se h i z o  en 9 y 8 pruebas ,  a p l i c a d a s  para - 
l o s  m§todos de captura :  u t i l i z � n d o  C l oro  (M4 )  y  Barra de Metal (M5 )  -­  
respect ivamente ,  'en donde se ha enunc iado  l o s  eventos de l a  s i g u i e n t e  
manera :  x 1  =  Temperatura ( r ' ) ;  Xz = S a l i n i d a d  partes por m i l  ( % 0 ) ;  X3 
Profund idad ( P f ) ;  x4 = P r e c i p i t a c i ó n  ( p t )  ;_ C Captura ;  C  =  Est imac ión  
de captur a ;  C-C =  error de e s t i m a c i ó n . -  
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De ese a n á l i s i s  puede verse que l a s  var i a b l e s  afectaron en ambos 
métodos de manera semejante,  dando para l o s  métodos ut i l i z ando  Cloro y 
u t i l i z a n d o  Barra de Metal datos de coefic iente  de corre lac ión  de 0 . 9 2 5 9  
y  0 . 9 280  respectivamente para el factor prec i p i tac i ón ;  cuando a este - 
factor se l e  somete a a n á l i s i s  de varianza para 1 y 3 grados de l i b er ­  
tad, se  encuentra que l a  razón F fue de 6 y 4 . 6 5  para cada uno de l o s  
métodos, l o  que nuevamente i n d i c a  a l t a  corre lac ión  del factor prec ip ita  
c ión  con l a  captura ,  ya que para e l  método u t i l i z a n d o  C l oro  se obtuvo - 
un va l or  de corre lac ión  de 1 0 . 2 0 .  S i n ' embargo  l a  re l ac ión  encontrada - 
con este factor es i nversa ,  pues en l a  época de menor l l u v i a  se ha obte 
n i do  más captura .  En l a s  pruebas de corre lac ión  rea l i z adas  con l a  tem­ 
peratura,  s a l i n i d a d  y  profu nd i d a d ,  se  observó también una re lac ión  que 
aunque d i recta  tuvo una i n g e r e n c i a  muy baja en l a s  capturas ,  tal  como 
l o  representan los  ·datos numér icos  obten i dos  que fueron de 6 . 4 9  para - 
l a  temperatura, 2 . 8 8  para l a  profundidad y 2 . 0 5  para l a  s a l i n i d a d ,  res­ 
pectivas para el método u t i l i z a n do  C loro  y  para el método u t i l i z a n d o  Ba 
rra de Metal fueron de 6 . 1 4  para l a  p r e c i p i t a c i ó n ,  4 . 9 5  para l a  tempera 
tura,  3 . 3 0  para l a  s a l i n i d a d  y  3 . 0 1  para l a  profund idad .  Esto t i ene  -  
concordancia con l o  expresado por Roper � .!J.:  ( 1 9 8 4 ) ,  qu i enes  describen 
m igrac iones  de l o s  p u l p o s  h a c i a  l a s  zonas costeras en �sas épocas 
( F i g .  9  y  1 0 ) .  
Se supone que otro factor que  estuvo  afectando l a  captura ,  fue l a  
pocJ d i s p o n i b i l i d a d  de pob l ac i o ne s  de pu lpos  en el área e s t ud i a d a ,  l o  
que est& de acGerdo con i n v� st i g ac i o ne s  hechas por el grupo de trabajo 
� 
FAO-OLDEPESCA ,  q u i e n e s  a  bordo del barco de i n ve st i gac ión  Dr.  Fr idjon 
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Nansen en el año 1 9 8 7 ,  examinaron l o s  resu ltados  para l a  zona salvador� 
ña sobre l a  plataforma c o n t i n e n ta l ,  obteniendo conc lus i ones  semejantes .  
El trabajo b i o l ó g i c o  rea l i zado  para l a  i dent i f i c ac i ó n  de l a s  espe­ 
c i e s  encontradas,  ha ofrecido bastantes d i f i c u l t a d e s ,  por presentar los  
ejemplares co lectados característ icas  d i s t i n t i v a s  _externas poco def i n i ­  
das l o  que hace que en muchos casos sean de d i f í c i l  reconocim iento .  Es 
to l l e v ó  a  l a  u b i c ac i ó n  de l o s  organismos colectados en s e i s  espec ies  y 
a l  reconocimiento taxonómico específ ico  só lo  de cuatro de e l l a s ;  queda.!!_ 
do pendiente de i dent if i cac ión  dos e s p e c i e s .  Al respecto Guerra ( 1 9 8 2 )  
menciona que otro de l o s  problemas que afectan l a  taxonomía de l o s  octó 
podas es l a  fa lta  de s er i es  de ejemplares de diferentes l o ca l i d ades  y  -  
en buen estado de · c onservac i ón ,  que permita a n a l i z a r  adecuadamente l o s  
l ím i t e s  de var i ac ión  de cada carácter morfológico dentro de una e s p e c i e ,  
y  r e a l i z a r  estud io s  de anatomía comparada. 
Al de sarro l l a r  l a  captura para esta i n v e st i g ac i ó n  l a s  e s pec i e s  ob­ 
tenidas fueron :  Octopus v u l g a r i s ,  Q. b imacu l atu s ,  O .  b i m a c u l o i d e s ,  O .  
d e f i l i p p i ,  Octopus �l y Octopus � (Tabla  1 2 ) ,  l a s  c ua l es  se v i n c u l a n  
a  l a  u b i cac i ón  geográfica referida por l o s  diferentes autores para cada 
una de e l l a s .  Para e l l o  Brusca ( 1 9 8 0 )  menciona que Q. b imacu latus  se - 
encuentra desde Punta Concepción ( E E .  U U . )  hasta Punta Eugen ia  (México )  
y en todas l a s  i s l a s  del Golfo de Ca l i f or n i a ,  en el Océano Pac íf ico ,  
c o i n c i d i e ndo  con l o  reportado por Hochberg & Gordon ( 1 9 8 0 )  qu ienes  men­ 
c ionan  que esta especie  está d i s t r i b u i d a  desde Santa Bárbara hasta l a s  
I s l a s  Channel y de · aquí  a l  sur  de l a  Punta de Baja C a l i f o rn i a  así  como 
en el Golfo de C a l i f or n i a ,  en el Océano Pacífico .  
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Octopus v u l g a r i s ,  está reportada por var ios  a utores ,  entre l o s  que 
se pueden c i t a r  Sa l  v i  n i  ( _ � · -ª · ) ,  Yamaha ( . 1981 ) ,  Sánchez (1986)  como una - 
e spec ie  ampl iamente  d i s t r i b u i d a ,  en l os  océanos y mares del mundo .  
Roper et tl· (1984)  menciona que esta espec i e ,  probablemente se 
encuentra en el Océano P a c í f i c o  centroamericano ,  l o  cual  ha s i d o  corrobo 
rada en este trabajo .  Así mismo respecto a Q. d e f i l i p p i  que había s i d o  
reportado s ó l o  para e l  med iterráneo ,  at l ánt ico  del Este (desde Marruecos 
hasta Ango la ,  I s l a s  Cabo V e rde ) ,  A t l á n t i c o  Oeste (Bahamas,  Golfo de 
México ,  Mar C ar i b e ,  hasta B r a s i l ) ,  Océano I nd ico  ( P e n í n s u l a  Arábica has-. 
ta Burna)  y At l á nt i co  Norte ( e n  l a  costa Portuguesa)  por Roper � � - ·  
en 1984 ;  en e l  At l á n t i c o  Occ identa l  por Voss ( 1 964 )  y por Robaina & Lugo 
( 1 986 )  qu i e n e s  c i t a n  por primera vez su  ex i stenc ia  en l a s  aguas Venezo­ 
l anas  ( a l  i n d i c a r  que es una e s p e c i e  comGn en l a s  costas de l a s  i s l a s  -  
Margaritas )  se encontró en este estud io  un ejemplar en l a  estac ión  fre.!!_ 
te a l  rancho de CENDEPESCA.  Esto s i g n i f i c a  una amp l i a c i ó n  en reporte 
del área de d i s t r i b u ¿ i 6 n  en  esta e s p e c i e  para el Océano P a c íf i co .  
Un ·  aspecto que l l am a  l a  atenc ión  a l  comparar l a s  espec ie s  report-ª_ 
das para el Golfo de Panamá por Voss ( 1 9 7 1 )  y  espec ie s  reportadas por 
Brusca ( 1980 )  para el Go lfo  de C a l i f o r n i a  con e s pec i e s  reportadas en l a s  
1  
costas sa lvadoreñas  ( T a b l a  1 2 ) ,  es que no ex iste  en s u  mayor parte esp� 
círnenes comunes de ambas regiones  con e spec i e s  reportadas para l a s  cos- 
tas sa lvadoreñas .  Esto es exp l i c a do  por Brusca ( 1 980 )  qu ien  d ice  que - 
l a  mayoría de espec ies  encontradas en Panamá y México son endémicas .  
S i n  embargo Q. c h i e r c h i ae  ha s i d o  reportada por Brusca ( 1980)  desde el 
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Este de Panamá hasta e l  Golfo de Baja Ca l i forn ia  ( Méx i co ) .  Esto ha s i ­  
do confirmadd para El Sa lvador por I . M . R . B . *  ( 1 987 )  qu ienes  reportan que 
en i nvest igac i6n  hecha a bordo de l a  embarcación Dr .  Fridjod encontraron 
dos especímenes de esta espec ie  a  profundidades entre l o s  49 mts .  hasta 
los  55 mts .  
Los reportes sobre tama�os y peso de pu lpos  capturados es muy varia 
b l e  en todo e l  mundo, encontrando datos para organismo considerados gra.!:!_ 
des ,  que a lcanzan  hasta l o s  3  mt s .  como los  reportados por S a l v i n i  (�.�.) 
para Octopus v u l g a r i s  (captura�os �� el Mediterr�neo) y que además a lean  
zan un peso de 25 ,000 grs .  y  l o s  mencionados por (Guerra ,  Comunicación - 
Persona l )** ,  d i c e  que en El Sa�vador en 1 9 7 4  se captur6 uria hembra que - 
medía 1 . 6  mts .  y  tenía  un peso de 1 4 , 0 0 0  grs. Roper et tl · ,  ( 1 9 8 4 )  menc iq 
na a n i ve l  m u n d i a l ,  que e l  máximo peso encontrado para un espécimen es - 
de 10 ,000  grs .  y que en el Oeste del  Mediterráneo comúnmente pesan 3 ,000 
grs .  En el transcurso de este trabajo, e l  tamaño y peso de los  pulpos 
en el muestreo varió por e s pec i e ,  observándose re lación  directa y que l a  
de menor tamaño y peso corresponde a l a  espec ie  Q. b imacu lo ides  con un - 
tamaño de 83 mm. y un peso de 1 1 . 3  g r s . ,  correspondiente a un macho,  ha� 
ta l o s  encontrados para Q. v u l g a r i s  que presentó el mayor tamaño y peso 
registrado de 254 mm. de tamaño y 250 g r s .  de peso correspondiente a un 
macho. En cambio l a s  espec ies  de Q. b imacu l a t u s ,  Octopus �J, Octopus - 
�2 y Q. defi l ip.J2j_ presentaron tamaños entre l o s  1 0 1  mm. y 235 mm. y pe­ 
sos entre l o s  1 6 . 3  gr s .  y  1 9 2 . 9 .  
*  I . M . R . B . :  I nst itute  of Marine  Research �ergen .  
** Angel Guerra, 1 9 8 7 .  Instituto de Investigaciones  de V i go ,  España .  
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VI- CONCLUSIONES 
Durante l a  a p l i c a c i ó n  de métodos de captura y equ i pos  de pesca usados 
en  l a s  pe squer í a s  m u n d i a l e s  ele p u l p o s :  Mummare l l a  combinado con - 
N a s a s ,  pesca Al Garete,  u t i l i z a n d o  Tubos de V i n i l ,  u t i l i z a n d o  C loro  
y u t i l i z a n d o  Barra de Metal s e  obtuv ieron  resu ltados  no sat i sfactor ios  
como para recomendar a l g u n o  de e l l o s  en l a  zona de l o s  Cóbanos,  El - 
S a l v a d o r .  
De l o s  m�todos y aperos de pesca probados l o s  que resu ltaron más efec 
t ivos  para captura de p u l p o s  en l a  zona de l o s  Cóbanos ,  El Sa l vador  
fueron :  método utilizando C l oro  y método u t i l i z a n d o  Barra de Met a l .  
De acuerdo  a  1  a  b i  amasa de pesca o b t e n i d a ,  1  a  zona de Los Cóbanos ( El 
S a l v a d or )  se deduce que ésta no soporta una pesquería  de " p u l p o "  de 
t i p o  c om e r c i a l .  
El mayor número de i n d i v i d u o s  capturados fue en l a  zona arrec ifa l  cos 
tera ,  donde h ab ía  fondo rocoso y poca profund idad .  
La mayor captura de p u l p o s  se obtuvo entre l o s  meses de Enero a - 
A b r i l  a  l a s  profund idades  de 0 . 1 0  mts hasta 0 . 5 5  mts .  
La v a r i a b l e  encontrada con mayor r e l a c i ó n  a  l a  captura fue l a  p rec i ­  
p i t a c i ó n ,  aunque  de manera i n v e r s a .  
El grado de ab u n danc i a  de Octopus en l a  zona estud iada  es baja en - 
comparac ión  a  reportes para otros p a í s e s  como :  J apón ,  E spaAa ,  Méx ico ,  
e t c .  
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De l a s  espec ie s  de p u l p o s  reportados para el Océano Pacíf ico  Tropi 
cal so l amente  tres están presentes en l a  zona de l o s  Cóbanos ,  El Sal 
vador ,  que s o n �  Octopus v u l g a r i s ,  Q. b imacu l at u s  y  Q. c h i a r c h i a e .  
El mayor nGmero de especímenes capturados son hembras y l a  e s p e c i e  
encontrada con más frecuenc ia  es O .  v u l g a r i s .  
La máxima t a l l a  de l o s  especímenes capturados fue de 2 5 . 4  cm.  que co 
rresponde a un macho de l a  e s p e c i e  Q. v u l g a r i s  y  l a  menor fue de - 
8 . 3  cm. que  corresponde a un macho de l a  e s pec i e  O .  b i m a c u l o i d e s .  
La e s pec i e  Q. d e f i l i p p i  con a n t e r i o r i d a d  reportada s ó l o  para costas  
de p a í s e s  del med iterráneo ,  fue encontrada en esta  i n v e s t i g a c i ó n ,  qu� 
dando como un aporte para l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  e s p e c i e s :  
Se han i d e n t i f i c a do  s e i s  e spec i e s  d iferentes  de pu l pos  ex i stentes  
en El S a l v ador ,  de l a s  c u a l e s  hay 2 e spec i e s  Octopus sp1 y Octopus 
�2 que no concuerdan con n i nguna  d e s c r i p c i ó n  hecha en l a  l i t erat ura  
rev i s ada ,  l o  que puede  r e s u l t a r  ser un nuevo aporte para l a  ma laco­  
l o g í a ,  pero e v i d e n c i a  l a  fa l ta  de i nformac ión  sobre este  tema en El 
S a l vador  y  área centroamer icana .  
•  1  
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V I I .  RECOMENDACIONES 
Continuar  e s t ud i o s  en l a s  e spec ies  de pu l pos  i d e n t i f i c a d a s ,  con l o s  
propósitos  de conocer su  b i o l o g í a  reproductiva e incrementar l a s  PQ 
\ b l a c i o ne s  ex i stentes .  
E stab lecer  e l  período reproductivo de l a s  e spec i e s  con f ines  de re- 
cuperac ión  y repob l ac ión  del  recurso .  
Proteger a l a s  hembras durante l a  época de reproducc ión ,  comprome- 
t i endo  para e l l o  a  l o s  _pescadores a rtesana l e s ,  ya que e l l o s  están en 
capac idad  de h a cer l o .  
De acuerdo a l o s  resu ltados  o b t e n i d o s ,  no prosegu ir  l a  a p l i c a c i ó n  de 
l o s  métodos de captura en p u l p o s  s i n  antes tener e s t ud i o s  b i o l ó g i c o s  
de l a s  espec ies  existentes  en El Sa l vador .  
Al detectar zonas de mayor abundanc ia  de p u l p o s ,  ensayar var i ab l e s  
del método de Barra de Metal para aumentar efect iv i dad  de p e s c a ,  d� 
d o ' ª  que éste re s u l t a  de a p l i c a c i ó n  económica más favorable  a s im i smo  
a  su  med io  amb i�nte .  
Ensayar nueva metodología conoc ida  mund ia lmente  para atrapar pu l pos  
en l a  zona costera .  A  pesar de que  con el método u t i l i z a n d o  clorQ. s e  
obtuvo resu ltados  favorables  y es  de bajo co sto ,  no debe a p l i c a r s e  
por l o s  efectos de tox i c i dad  en e l  medio amb iente .  
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VISTA FRONTAL 
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MEMBRANA I N T E R B R A Z A L .  
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·� -.,.,,, ,· 
F I G .  1 8 -  Oc!�e�� S p 2. .  
W7 
H E M B R A  V ISTA FRONTAL 
FIG. 19-  Octopus b imacu latus .  HEMBRA MOSTRANDO SUS OCELOS CON DOBLE ANILLOS 
EXTERNOS. 
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AIRXU I 
R E C E T A S 
MANERA DE COCINAR AL PULPO 
PULPO EN SU TINTA 
INGREDIENTES 
2 libras de pulpo 
1 / 4  litro de aceite de oliva ( S e n s a t )  
5 0  gramos de cebolla blanca 
1 / 2  litro de ·vinagre 
4 dientes de a j o  
1  ramita de perejil  
PROCEDIMIENTO 
Se pone el pulpo en un recipiente co� agua que apenas lo 
cubra y se agregan cinco cucharaditas de s a l .  Se golpea pre 
viamente, teniendo cuidado de quitarle los cartílagos;  se --  
', l i m p i a  b i e n  y a p a r t e  d i s o l v e r  l a  t i n t a  en una p o r c i ó n  d e  v i -  
nagre. Después que se cuece durante hora y media,  se  corta 
en pedazos regulares y se fríe con cebolla blanca y una cuar 
ta parte del aceite .  Después de frito se añade el ajo  y  el 
perejil molidos y el resto de la tinta disuelta en vinagre. 
�e  le deja  dar un hervor. Si  desea comerlo picante,  se le - 
añide un chile ancho desvenado y rebanado. 
"PULPO EN ESCABECHE" 
INGREDIENTES 
2 libras de pulpo 
2 ajos  enterrados y cortados a la mitad 
4 hojitas de laurel 
5 cominos 
2 clavitos 
8 hojitas de orégano 
1 / 2  cuarto de litro de aceite de oliva ( S e n s a t )  
1  latita de chiles jalapefios en rajas .  
2 5  gramos de pimienta de castilla molida.  
1 / 2  botella de vinagre. 
2 tomates despepitados y rebanados. 
PROCEDIMIENTO 
Se rebanan las cebollas,  se les  da un ligero hervor en - 
muy poca agua; se escurren y remojan con vinagre, con su p�� 
to de sal .  Se procede con el 1pulpo
9
en la misma forma que en 
el anterior c a s o .  Después de una hora y media de cocimiento 
se limpia perfectamente y se corta en pedacitos;  se adjunta 
la cebolla con los otros ingredientes molidos y se adorna el 
platillo con las rebanadas de tomate ( r o j o )  y  las rajas del - 
chile jalapefio y el aceite de oliva.  
SALPICON DE PULPO 
INGREDIENTES 
1 0  naranjas agrias 
2 libras de pulpo 
1 manojo de rábanos con cilantro 
sal al gusto.  
PROCEDIMIENTO 
Se pica el rábano y el cilantro y se cuece previamente - 
el ·pulpo durante hora y media,  se corta en pedacitos y se re 
mojan en el jugo de las naranjas y se d e j a  por espacio de 
una hora, se pueden añadir los chiles picados .  
PULPOS COCIDOS 
Se escogen pulpos de pequeño y mediano tamaño, si son 
pulpos grandes partir en t r o z o s ,  retirar las vísceras y aplf 
car suficiente calor en la porción central del pulpo;  tener 
cuidado de no sobre cocerlo,  ya que sepi.erde  el sabor y endu 
rece la carne. Si se hierve muchas horas a bajas temperatu­ 
ras el sabor se arruina y los brazos dan la impresión de fal 
ta de frescura 
PULPOS AVINAGRADOS 
Los pulpos grandes como el Paroctopus defleini ,  se pro­ 
cesan avinagrándolos para mantener su frescura y para darle 
más sabor a su carne. Lo que se hace es que el pulpo hervi 
o 
• 
do se corta en un tamaño fijo  y  se sumerge en una mezcla de 
vinagre, sal y dulcificante,  se almacena y transporta a s í .  
PULPOS SAZONADOS 
Después de enfriar el pulpo y remover el agua superficial, 
se sella en una bolsa de vinil,  con una mezcla de agua, salsa 
de soya,  s a l ,  dulcificante y sazonador artificial.  Esta  solu 
ción sazonadora tarda varios días en penetrar. La carne se - 
come al igual que el pulpo cocido y el avinagrado. 
PULPOS AHUMADOS 
El principal que se ahuma (pulpo )  es  el Octopus ocellatus,  
que es  usado en crudo para este proceso .  Después de sazonado 
el pulpo hervido es secado al aire y ahumado en un cuarto ahu­ 
mador, durante varias horas a una temperatura de 5 0 - 9 0 ° ,  luego 
son cortados en rebanadas y son empacados en pequeñas bolsas - 
de vinil y se venden como bocadillos .  
•  
)  
--- 
• 
Braza 
Babor 
Canga 
Ci rri 
Cope 
Copo 
Cromatóforos 
G lándu la  hepática 
ANEXO 2 
G L O S A R I O 
Medida de l o n g i t ud  que e q u i v a l e  a  dos VE_ 
r a s ó  1 . 6 7 1 8  m :  l a  braza se usa en l a s  
medidas mar i na s .  
Lado i z qu i erdo  de l a  �mbarcación mirando 
l a  proa .  
Cepo con agujeros donde se introducen la  
cabeza y l a s  manos .  
Brazo e longado ,  carnoso p a p i l a s  en forma 
de dedo a l o  l a rgo  de l o s  bordes latera­ 
l e s  de l a  s u perf ic ie  oral de l o s  brazos,  
especia lmente de l o s  octópodos c irrados .  
Parte más tupida de l a  red de pescar.  
Bo l sa  que fonnan a lgunas  redes de pesca .  
Bo l s a s  musculares en l a  p i e l  l l e n a s  de - 
pigmentos bajo control nervioso o i nd i vj_ 
dual que co lect ivamente dan el co l or  del 
fondo, patrones de c o l o r ,  y  el juego de 
color de los  cepha lopodos .  
Organo que t i ene  por func ión  l a  elabora­ 
c ión  de c iertas sustanc i a s  y  l a  segrega­ 
c i ó n  de éstas al exterior del organismo .  
·º 
Hectocotil o 
Láme 1 a de aga l l a  
Malacología 
Manto 
Marejada 
Membrana interbrazal 
Mummarel l a  
_ .,.. .  - -  
Uno o mas brazos modificados de cephal.Q_ 
podas machos para transferir espermató­ 
foros a l a  hembra, l a s  modificaciones -  
pueden i nvo l ucrar  ventosas erectas, mem 
branas protectoras, trabéculas .  
Componentes i n d i v i d u a l e s  de l a  a g a l l a  
convolucionados en forma de hoja a tra-­ 
vés de los  cua 1  es ocurren intercambios de 
gases .  
C ienc ia  que estud ia  l o s  mo l uscos .  
Parte carnosa (muscular) de los  cephalo­ 
podos en forma tubu lar  o  de b o l s a ;  pro-­ 
porciona propu l s i ón  a  través de l a  expul 
s i ó n  de agua en forma de chorro; contie­ 
ne l a s  v ísceras .  
Marea v i v a: .  
Hoja membranosa de mayor o menor tamaño 
entre l o s  brazos de muchos p u l po s ,  dando 
una a par i e n c i a  de s ombr i l l a  cuando los  -  
brazos éstán separados.  
Trasto de barro, 01 · 1a y generalmente s i n  
carnada,  var ias  de l a s  cua les  son amarra:las 
en interva los  a  l o  l argo  de una cuerda, - 
)  
Nasa 
Ocelo 
Popa 
Proa 
Ventosa 
erruga 
l a  cual está atada a una anc la  en el fon 
do del mar .  
Formada por dos circunferencias conc§n-­ 
tr icas  entre l a s  c u a l e s  se coloca una 
red.  A su vez l a s  bases están sujetas 
por B a r i l l a s  de Meta l ;  el cebo está co lo  
cado dentro de l a  Nasa y sujeto por un - 
anzue lo .  
Mancha o punto pigmentado usualmente con 
s i stente  de un locus  central de cromató­ 
foros concentrados con .µno o más a n i l l o s  
concéntricos de cromatóforos. Los oce-­ 
los  están presentes en a lgunos  pu lpos ,  y 
su normalmente pigmentación l a s  hace re­ 
sa ltar contra l a  co lorac ión  del fondo. 
Parte posterior de l a  nave o l a  l a ncha .  
Parte delantera de l a  nave o l a  lancha .  
Estructuras musculares (copas de succión )  
en l o s  brazos y tentáculos de cephalopo­ 
dos ,  raramente en l a  membrana b u ca l .  
Excrecencia pequeña de carne en el rostro 
o l a s  manos .  
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